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REFERAT
Kvarteret Djäknen i Uppsala har uppförts av JM Byggnads- 
och Fastighets AB 1982-83. Kvarteret innehåller 170 lä­
genheter i flerbostadshus. Upplåtelseformen är bostadsrätt
Kvarteret är ett så kallat experimentbygge och innehåller 
exempel på avsteg från de normer, tolkningar av dessa, 
som reglerar bostadsbyggandet. JM har sökt visa att man 
genom att göra normavsteg kan åstadkomma bostäder med 
lägre boendekostnader än i konventionellt byggda områden. 
JM kallar området "Fribygget". Det är framför allt de dis­
penspunkter som innebär areaminskning som givit besparinga
Föreliggande undersökning har som syfte att visa vilka 
hushål 1 styper som bor i Fribygget och varför man valt att 
flytta dit samt att belysa de boendes erfarenheter av lä­
genheterna, särskilt med avseende på de olika normavste­
gen. Undersökningen har genomförts i två led, dels en en­
kät till samtliga hushåll i Fribygget, dels en intervju 
med ett urval av hushåll.
I rapporten konstateras att de som bebott Fribygget under 
det första halvåret är mycket unga människor i mycket små 
hushåll. För just denna speciella grupp tycks flera av lä­
genhetslösningarna passa. Däremot visar undersökningens 
resultat att Fribygget inte är en generell lösning på upp­
giften att bygga billiga bostäder för olika typer av hus­
håll. Flera enskilda lösningar var inte heller tillfyllest 
för den grupp som idag bor där.
I Byggforskningsrädets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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3. Brev till de boende från bostadsrättsföreningens 
styrelse.
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INLEDNING
Förväntningarna har varit stora på utfallet av de 
första experimenten med s k normfritt byggande. 
Går det att bygga bra bostäder billigare genom 
att göra normavsteg? För att ta reda på det krävs 
inte bara att experimenten kommer till stånd. De 
måste också utvärderas. De boendes erfarenheter 
måste tas till vara.
I detta sammanhang är det viktigt att vara klar 
över innebörden av begrepp som "experiment" och 
"normavsteg". Består experimenten just av normav­
steg? Och utgörs dessa i sin tur av avsteg från 
föreskrifter eller rent allmänt från praxis i bo­
stadsbyggande? Om avsteg görs från Svensk bygg­
norm, på vilken annan kunskapsgrund baseras då 
experimenten? Kan man åstadkomma märkbara bespa­
ringar på annat än genom areaminskning? Om expe­
rimenten till stor del baseras på att man gör al­
la ytor i en lägenhet så små som möjligt - vilka 
blir då de boendes erfarenheter och synpunkter?
I Uppsala har två av de mest uppmärksammade pro­
jekten genomförts. Det är kv Renblomman och Blå 
Jungfrun i Sävja, resp kv Djäknen i centrala Upp­
sala.I Sävja är det allmännyttiga bostadsföreta­
get Uppsalahem AB byggherre. Upplåtelseformen är 
hyresrätt. Kvarteren innehåller ca 300 lägenhe­
ter. I kv Djäknen är JM byggherre, antalet lägen­
heter är 170 och upplåtelseformen är bostadsrätt.
Byggforskningsrådet har givit undertecknad uppdra 
get att leda en utvärdering av dessa experiment 
genom anslag nr 840231-2 och nr 841189-0 till Wik 
forss Visualisering AB. Sävjautvärderingen redovi 
sas i rapporten "Normfritt byggande. Boendeprefe- 
renser före inflyttning i Sävja", R32:1986.
Föreliggande rapport redovisar utvärderingen av 
de boendes erfarenheter av "Fribygget" i kv Djäk­
nen. Ingrid Seeger, arkitekt SAR och tidigare uni 
versitetsadjunkt i statistik, har handlagt projek 
tet inom kontoret. En referensgrupp har följt ar­
betet och lämnat värdefulla synpunkter. I refe­
rensgruppen har ingått landshövding Ingemar Munde 
bo, ordförande, arkitekt SAR Lennart Bergvall,.
6arkitekt Jan Eriksson, Statens institut för 
byggnadsforskning och arkitekt SAR Anna Borelius 
Brodd, Bostadstyrelsen. Adjungerade har varit 
ingenjör Håkan Jansson, JM, och byggnadssnickare 
Ulf Thunberg, bostadsrättsföreningen Djäknen.
Ett varmt tack till alla dem som medverkat till 
att projektet kunnat genomföras. Ett särskilt 
tack framförs till de boende i kvarteret Djäknen 
som besvarat alla våra frågor och givit oss för­
troendet att besöka deras lägenheter.





Under senare år har en intensiv debatt förts om 
boendekostnaderna. Nyproducerade bostäder be­
tingar höga kostnader för de boende trots att 
staten subventionerar bostadsbyggandet med mycket 
stora summor. Såväl ur den enskilde bostadskon- 
sumentens synvinkel som ur det allmännas är det 
av intresse att kostnaderna för bostäderna hålls 
på en rimlig nivå.
För att belysa de ökande bostadskostnaderna kan 
följande siffror nämnas: Mellan åren 1967 och 
1975 steg byggnadskostnaderna per kvm för stats- 
belånade flerbostadshus från 923 till 1 411 kr, 
dvs 53%. Under de följande 8 åren blev motsva­
rande kostnadsökning betydligt större: från 1 411 
kr 1975 till 4 747 kr 1983 vilket är 236%.
Under den senast nämnda perioden uppgick kostnads­
ökningen för bostäder i småhus till 193%-
Vad som är intressant för den enskilde konsumen­
ten är emellertid närmast hur boende kostnaden 
relaterar sig till de pengar som man har att röra 
sig med. Om de boendes reallön inte ökar eller 
ökar obetydligt medan byggkostnaderna och därmed 
hyreskostnaderna stiger kraftigt innebär det att 
bostadskostnaderna tar en allt större del av in­
komsten. För att få en uppfattning om detta kan^ 
man jämföra boendekostnaderna med ökningen i må­
nadslön för heltidsanställda.
Under åren 1978 till 1983 uppgick ökningen i må­
nadslön för heltidsanställda till 58%. Om man som 
mått på boendekostnaden använder den genomsnitt­
liga årsavgiften per kvadratmeter i nybyggda två­
or med bostadsrätt finner man att den gått upp 
med 66% under samma period (183 till 308 kr). In­
satsen för dessa bostadsrätter ökade under samma 
period genomsnittligt från 16 352 kr till 21 610 
kr, dvs 32%. Om den genomsnittliga årshyran per 
kvm för nybyggda tvåor i allmännyttan tas som 
mått på boendekostnaden finner man att den har 
ökat med 89% under samma period. (Siffrorna häm­
tade ur SCB Bostads- och byggnadstatistisk årsbok 
1984. )
Efter en framställan från dåvarande bostadsminis­
ter Friggebo tillsatte regeringen 1980 en bygg- 
prisutredning som fick i uppdrag att undersöka 
vilka orsakerna till de kraftiga kostnadsökning­
arna kunde vara. Resultaten från denna utredning 
föreligger i SOU 1982:34 och 35.
Utredaren skulle särskilt uppmärksamma de effek­
ter som olika skärpta normer för byggnadsverksam
8heten kan ha på kostnaderna.
I avsnittet "Kostnadsutfallet av vissa normföränd­
ringar" , SOU 1982:34, har en utredning gjorts om 
hur stor del av byggkostnadsökningarna som kan 
tillskrivas vissa normförändringar som tillkommit 
under 70-talets senare del. Jämförelser görs i en 
tabell med beräkningar som gjorts av vissa andra 








Energinorm VVS Fh 8600 2500 6000
Sm - 4000 800 - 2000
Energinorm bygg Fh 4400 4000 3900 4000
Sm - 8000 17000 - 8000
Handikappkrav Fh 3160 3000 _ _ 5000
Sm - 1500 - - 4000
Hisskrav Fh - 2000 - - 1500
Barnsäkerhet Fh 500 600
Sm - 500 885 - 700
Värmeåte rvinning Fh - 3000 - 10000 5800
Arbetarskydd Sm - - 1900 - 1500
övriga bestäm Fh _ 500 _ 1000





Tabell 1.1 Kostnadsökning i 1981 års prisläge för vissa norm­
förändringar uttryckt i kronor per lägenhet enligt några olika 
utredningar. Källa SOU 1982:34.
Byggprisutredningen konstaterar att i dess under­
lag är normförändringarnas påverkan på kostnaden 
per lägenhet av storleksordningen 8% av byggnads- 
kostnadsökningen, samt att
"kostnadskonsekvenserna av de normer för 
byggandet som införts eller förändrats 
under senare delen av 1970 talet är av­
gjort mindre än de förändringar som för­
orsakats av produktions- och produktför­
ändringarna samt av ökningar av faktor­
priserna . " ( s 8 )
(Faktorpriserna är priser på de olika produktions­
faktorer som sätts in i byggnadsverksamheten, ar-
9betskraft, maskinutnyttjande mm.)
Utredningen konstaterar vidare att det har skett 
en förskjutning mot större lägenhetsytor men att 
denna beror på en förändring i lägenhetssamman- 
sättningen och inte i normförändringar. Vad gäl­
ler bostädernas mått och utrustning har endast 
marginella förändringar gjorts i normerna. Utre­
daren ifrågasätter dock om det fortfarande finns 
behov av de relativt detaljerade bestämmelserna 
för hur bostäder skall vara utformade som for­
muleras bl a i svensk byggnorm.
Utredningen föreslår att staten skall ta initia­
tiv till "fullskaleexperiment" med framförallt 
flerbostadshus där byggmarknadens parter ges stör 
re frihet att välja produktutformning i förhållan 
de till gällande regelsystem. Härigenom skulle 
man också få ett verklighetsbaserat underlag för 
en omprövning av bestämmelserna mot bakgrund av 
dagens behov.
1981 genomförde Byggförbundet och Svenska Byggent 
reprenörsföreningen en kampanj:"Bygg Sverige ur 
krisen - mer valuta för byggkronan." I samband 
med denna gjordes också en utredning om anledning 
arna till de ökande kostnaderna. Resultatet av ut 
redningen kan kortfattat uttryckas: Genom att få 
göra avsteg från byggnormerna skulle det vara 
möjligt att göra besparingar i storleksordningen 
25 %. '
Utredningen presenterade en lista (bil. 1) med 
förslag till konkreta besparingsåtgärder. För var 
och en av dessa åtgärder hade en beräknad bespa- 
ringssumma beräknats. Kalkylerna baserades på 
kostnaderna vid prisläget 1981. För flerbostads­
hus har man vid beräkningarna utgått från en 
tänkt trerumslägenhet på 80 kvadratmeter. Bespa­
ringarna för de olika punkterna kan ej summeras 
men sammantaget skall alltså som ovan nämnts en 
ca 25-procentig besparingseffekt kunna uppnås.
"Bygg Sverige ur krisen"-utredningen kom således 
fram till att stora besparingar skulle kunna 
åstadkommas om normerna fick kringgås. Byggpris- 
utredningens resultat tydde däremot på att nor­
mernas betydelse för kostnadsökningarna inte var 
avgörande. Det kan nu tyckas som om de två utred­
ningarnas påståenden står emot varandra. Detta 
kan kanske förklaras på följande sätt.
Byggprisutredningens uppgift var att söka förkla­
ring till de ökande byggkostnaderna och därvid 
studera samtliga faktorer som kunde ha inverkan 
på dessa, med viss tungdpunkt lagd på normerna 
för byggnadsverksamheten. Utredningens resultat 
visar därför också de olika faktorernas relativa 
betydelse för kostnadsstegringarna.
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Byggarna har i sin utredning, utgående från ett 
visst bestämt kostnadsläge, koncentrerat sig på 
att visa vilka faktorer man skulle kunna spara 
på. Man har därvid mycket tydligt deklarerat var 
man lägger tyngdpunkten - nämligen på det man 
kallar byggnormer. I den skrift," Bygg Sverige ur 
krisen - mer valuta för byggkronan", där 
utredningens resultat presenteras kan man läsa:
" 'Byggnormer' är alltså i byggarens ögon 
mycket, mycket mer än det som är bindande 
före skriftstext i Svensk Byggnorm. Bygga­
ren upplever egentligen alla de krav som 
på ena eller andra sättet "tvingas på" 
ett byggnadsprojekt som byggnorm."(s 5)
I listan som återges i bilaga 1 finner man att 
bland de föreslagna åtgärder som beräknas ha 
störst besparande effekt finns punkterna minskad 
bostadsyta och anpassad (=minskad?) handikapptill­
gänglighet. Optimal energistandard och ekonomisk 
uppvärmningsform liksom bättre exploateringseko- 
nomi är andra punkter som givits relativt höga 
värden på besparingseffekten.
För att kunna bedöma hur realistisk den beräknade 
besparingseffekten kunde vara måste påståendet 
prövas mot verkligheten. JM Byggnads och Fastig­
hets AB erbjöd sig att genom ett experimentbygge 
försöka genomföra en sådan prövning. Eftersom man 
räknade med att projekteringskostnaderna för ett 
experimentbygge skulle bli högre än för ett nor­
malt ansökte man i maj 1981 om ett anslag från 
Statens råd för byggnadsforskning, BFR. Ansökan 
beviljades. Byggforskningsrådet tog också initia­
tiv till att den fristående utvärdering som redo­
visas här genomfördes.
Projektet kallades till att börja med "80-talets 
konsument- och kostnadsanpassade bostad utan beak­
tande av gällande normer och bestämmelser". Detta 
namn var alltför otympligt och gav dessutom felak­
tigt intrycket att man sökte ge en total lösning 
av boendet under 80-talet. Projektet kom i stäl­
let att kallas JMs Fribygge. Fribygget som består 
av 170 lägenheter ritades av FFNS Arkitekter i 
Stockholm och uppfördes i kvarteret Djäknen i Upp­
sala 1983-84. Sista inflyttning skedde försomma­
ren 1984 .
1.2 Undersökningens syfte och uppläggning
För att kunna bedöma resultatet av ett experiment 
måste experimentet följas upp.
En utvärdering av de tekniska och ekonomiska as­
pekterna på experimentet har utförts av Bengt • 
Hansson i Lund. Denna utvärdering berörs kort i 
avsnitt 2.5.
Det är emellertid också av mycket stor vikt att 
kunskaper samlas in om hur användarna, de boende, 
uppfattar och använder experimentbostäderna. Syf­
tet med föreliggande undersökning är därför att 
genom direktkontakt med de boende ge dessa möjlig 
het att bidra med sina synpunkter.
Undersökningen har som utgångspunkt haft följande 
frågeställningar:
1. Vilken är områdets hushållssamman- 
sättning? Hur relaterar sig denna 
till regionens genomsnittliga sam­
mansättning?
2. Vilka motiv styrde hushållens val 
av bostad till kvarteret Djäknen?
3. Hur möbleras och används lägenheter 
na? Vilka avvikelser kan observeras 
jämfört med lägenheter med 
normenlig utformning?
4. Hur värderar de boende sina 
bostäder, särskilt på de punkter 
där normavsteg gjorts?
5. Hur värderar de boende de 
normavsteg som gjorts i övrigt i 
området ?
6. Vilka skillnader i boendekostnader 
kan noteras i jämfört med 
motsvarande hushåll i den 
normenliga produktionen?
Avsikten är att söka konstatera i vilken utsträck 
ning en lägenhet med minskad yta fungerar för 
sitt avsedda ändamål. Det är ju möjligt att lägen 
heter med minskad yta avsedda för en viss hus­
hållsstorlek kommer att tas i anspråk av mindre 
hushåll. De boende kommer då naturligtvis att be­
döma lägenhetens yta och utrustning som tillräck­
lig trots att den kanske inte skulle räcka för 
den hushållsstorlek den är avsedd för.
Undersökningen belyser frågan om de lösningar som 
genomförts i Fribygget utgör en generell metod 
att bygga bra bostäder billigare. Är de avsteg 
från normer och praxis som genom dispenser ge­
nomförts i Fribygget något att ta fasta på i an­
nat bostadsbyggande? Vilka brister och förtjäns­
ter visar lösningarna i Fribygget enligt de boen­
des erfarenheter?
Förutom de specifika inblickar i de boendes åsik­
ter om det i denna undersökning studerade experi­
mentprojektet ger undersökningen ett generellt bi 
drag till kunskaperna om hur människor använder 
sina bostäder i dag. Undersökningen ger också möj 
lighet att utläsa hur olika dellösningar i lägen­
heterna vid "normfritt byggande" fungerar för de 
boende. Här gäller detta framför allt de punkter 
som medför att lägenhetsytan minskats: entréer 
direkt in i vardagsrummet, kommunikationsytor i
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redan små vardagsrum, förråd intill köket utan 
dörr till detta och vissa extremt små rum; 
kabysserna på 4,5 kvm.
Undersökningen har skett i två etapper:
1. En enkät som sändes ut till 169 hus­
håll i mitten av augusti (En lägen­
het användes då fortfarande av JM 
som visningslägenhet.)
2. Intervju, besök, uppmätning och 
fotodokumentation i ett urval av 
hushåll.
Enkäten, bil. 3» syftade till att ge en uppfatt­
ning om vilka som bor i Fribygget, varför man 
flyttade dit och vad man anser om lägenheterna. 
Efter en skriftlig påminnelse och en telefonpå­
stötning har en hög svarsprocent, 85%, uppnåtts. 
Nämnas bör att de boende också hade fått upplys­
ning om undersökningen genom bostadsrättsföre­
ningens styrelse som innan enkäten sändes ut hade 
skrivit ett meddelande till alla lägenhetsinneha- 
vare.Cbil. 3)- Bortfallet som uppgick till 25 hus­
håll redovisas i avsnitt 3•11•
Bland dem som hade svarat på enkäten gjordes ett 
urval om 46 hushåll vilka per brev (bil.5) ombads 
ställa upp för ett besök.
Vid detta besök
. fördes ett strukturerat samtal med
ett frågeformulär (bil.6) som stöd.
. ritades möbleringen upp på en plan­
ritning.
• to gs e tt anta 1 svart-vita fotogra-
fi er i lä genh eten.
Möbl eringen ha r seda n redigerats och renritat s i
ett CAD-system » ArCad-syste met utvecklat vid Wik-
fors s Visualis e r ing AB. De möblerade planerna re-
dovi sas i kap 5.
37 av de tillf rå gade hushål len gick med på be sök.
4 vi lie ej ha be sök men gav vissa upplysninga r om
sina åsikter p er tel efon oc h utgör därfö r end ast
ett partiellt bort fa 11. De övriga 5 hush ål len ut-
gör fullständi gt bort fall. Bortfallet re dovis as
närmare i avsn it t 4. 4.
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2. PRESENTATION AV FRIBYGGET
2.1 JMs avsikter med Fribygget.
Innan Byggforskningsrådet biföll JMs ansökan kräv 
de man in en utförligare motivering till ansökan 
och i denna, från oktober 1981, skriver man:
"..det måste få ske en omprövning av de 
lagar, normer, förordningar och lokala 
kommunala bestämmelser som styr bostads­
byggandet i dag. Normer måste vi ha men 
vi måste få analysera och kritisera dem 
med hänsyn till de konsekvenser de har 
med fört.
.... I bostadsområdet skall nya grepp för 
planeringen kunna prövas. Det krävs där­
för att området blir så stort att det kan 
uppfattas som en grannskaps grupp. Vi 
tror att det finns en respons från en 
bred allmänhet på att samverkan och gemen 
samhetslösningar är önskade och kan ge 
ökade boendevärden och minskade boende­
kostnader. Ökad vilja att ta ansvar med 
ökat boendeinflytande efterlyses av allt 
fler. I ett studerat experimentprojekt 
kan man urskilja skilda funktioner och 
förslag till lösningar från grannskapets 
yttre miljö till den enskilda bostadens 
möjligheter till variation.
....Man bör kanske utgå från två princip­
storlekar på bostaden och dess gemensamh- 
etsdelar och komplement, dels en enper- 
sonsbostad med god möjlighet att rymma yt 
terligare en person, dels en två-persons- 
bostad med god möjlighet att rymma ytter­
ligare två personer....................Bl a bör exem
pelvis en 50-kvadratmeters-bostad utföras 
i ett antal varianter, där skilda lösning 
ar presenteras för funktionerna sova, sam 
varo, matlagning, hygien, tvätta, arbeta, 
förråd, lek m fl. Som en väsentlig del i 
lösningarna kommer den lilla gruppens vid 
gade privata zon och grannskapets gemen­
samma anläggningar in. Integration av lo­
kaler och effektivt utnyttjande av dem 
verkar såväl produktionskostnadsnedsät- 
tande som ansvarsutvecklande."
Ovan citerade beskrivning av de principiella lä- 
genhetsstorlekarna lämnar läsaren i osäkerhet om 
vilka hushållstyper man tänkt sig skall bebo ex­
perimentlägenheterna. Betyder en "enpersonsbostad 
med god möjlighet att rymma ytterligare en per­
son" att där skall kunna bo en ensamstående per­
son som ibland har en gäst eller skall där finnas
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goda möjligheter till två personers permanenta 
boende? Betyder en "tvåpersonsbostad med goda 
möjligheter att rymma ytterligare två personer" 
en lägenhet för ett par som då och då har besök
av svärföräld rarna ell er skall lä genhete; n ge goda
bomöjligheter för ett par förä ldrar med två barn?
Vid tiden för ansö kan till BFR f a nns på förs lag
f le ra kommune r som var int ressera de av att 1 åta
JM genomföra exper imen te t. Val et föll på Upp sala
där det fanns ett lämp ligt omr åde , kv Djäkne n, i
vilket kommunen just höll på att bearbeta stads­
planen.
Eftersom kvarteret i fråga ligger i ett redan ti­
digare exploaterat område gavs ej möjlighet att 
experimentera med exploateringsanläggningarna. 
Stadsplanen var också mindre flexibel än vad som 
egentligen vore önskvärt vid ett experiment.
I en artikel i Byggforskning 2:1984 formulerar 
Staffan Lidström, exploateringschef vid JMs huvud 
kontor i Stockholm, de målsättningar man hade vid 
planerandet av lägenheterna:
. Ge alternativ till dagens normb ostad
Tillgodose bostadsbehov med utgångs-
punkt från funktioner i stället för
normer.
« Åst adkomma låga hy ror.
• Min ska subventione r.
. Ge valfrihet - kon sumentanpassn ing.
. Väl ja bra material och beprövad e te:
nis ka lösningar.
Dess a mål skull e uppnås genom att man vid p ro jek
tering en utgick från ett funkt ion sre soneman g där
man SÖ kte svara på frågan vilk a funktioner konsu
ment en vill e ha tillgodosedda i sin bostad. Utan
att ta hänsyn t ill normer och låneberäkningsreg-
1er skulle man sedan söka en b ra och billig lös-
ning av dessa.
Vid di skuss ione rna om normerna s betydelse för bo
ende ko stnad erna är vanligtvis normbegreppet
okla rt . Det innefattar ofta, som framgått i bl a
kap 1 , såvä 1 fö reskrifter i Sv ensk byggnorm som
olik a forme r av praxis som kommun och andra myn-
digheter tillämpar, findå har detta medfört att 
diskussionen i stor utsträckning kommit att kon­
centrera sig på byggnormens vara eller icke vara. 
Det är viktigt att tänka på att byggnormen repre­
senterar en stor mängd samlad kunskap bland annat 
om hur bostäder skall vara utformade för att de­
ras funktion skall vara tillfredställande för oli 
ka kategorier av boende.
Det är naturligtvis av stor vikt att på olika 
sätt försöka komma underfund med vilka normer och 
vilken praxis som eventuellt skulle kunna ändras
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för att minska boendekostnaderna utan att bostä­
dernas användbarhet försämras. Att som här för­
söka lösa lägenhetsplaneringen utan att ta hänsyn 
till normerna innebär ett försök till detta. Men 
frågan är på vilken alternativ kunskap om bosta­
dens funktioner man baserade projektet. Någon så­
dan har ej redovisats vad vi kunnat finna.En för­
hand sförfrågan hos kommunen innan byggnadslovs- 
handlingarna lämnades in resulterade i en lista 
(bil 2) på en rad punkter för vilka man sökte dis­
pens vid byggnadslovsansökan. Byggnadsnämnden i 
Uppsala beviljade byggnadslov med dispens 
1982-12-16.
I denna undersökning har vi försökt få reda på de 
boendes åsikter om följande punkter:
1. 2o1/2-våningshusen uppföres utan 
hiss.
2. Sopnedkast utföres ej.
3. Förråden förlägges på vindarna utan 
hiss eller cykelramp. Cykelförråd i 
markplanet utföres med en yta av ca 1 
kvm/ lägenhet. I samband med detta 
förråd kan en area motsvarande ett el­
ler två vindsförråd avsättas per 5-vå- 
ningshus och reserveras för ev handi­
kappade .
4. Takhöjden i lägenheter göres 2,3m.
5. Träfflokaler utföres ej.
6. Köksutrustningen minskas men plats 
ges för individuell komplettering.
7. Badkar ersättes med dusch och plats 
för tvättmaskin. Extra våtenheter i 
större lägenheter utgår förutom i lä­
genheter med uthyrningsrum.
8. Antalet högskåp minskas för individu­
ell komplettering.
9. Rumsareor göres varierande med areor 
på sovkabysser från 4.5 kvm till nor­
mala sovrum 12 kvm.
10. Tillgängligheten till sovrum kan vara 
enbart från vardagsrum.
11. Kök och vardagsrum kan vara ett gemen­
samt utrymme.
En genomgång av de enskilda dispenspunkterna 
finns i Bengt Hanssons rapport: Teknisk och eko­
nomisk utvärdering av kv Djäknen. Lund 1984. Han 
citerar där också vissa preliminära kommentarer 
som Planverket gjort till dessa punkter. Planver­
ket kunde enligt dess kommentarer inte tillstyrka 
punkterna 1, 4 och 9. Punkterna 1 och 4 utgör av­
steg från föreskrifterna i Byggnadsstadgan. Angå­
ende punkt 9 som också är ett avsteg från före­
skrifterna påpekas att sovrum på 4,5 kvm knappast 
kan vara acceptabelt som sovrum för permanent bo­
ende men att ingenting hindrar att en hyresgäst 
själv delar av ett sovrum eller annat rum efter 
eget behag. Om en sådan delning skall förberedas
Södra delen av Fribygget från nordost. 
Området består av hus i 5 respektive
våningar. Många lägenheter har utsikt 
mot den klassiska Uppsalasilhuetten.
I situationsplanen till höger motsvaras 
160 m av sträckan: ..................
Fribygget
UPPSALA
0 50Ç) m XXjOm
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på projekteringsstadiet bör åtminstone en dörr 
till ett sådant rum ha dörrmåttet 90 cm för att 
möjliggöra för en rullstolsbunden person att ut­
nyttja rummet. Punkt 7 innebär inget direkt av­
steg från föreskrifterna i Svensk Byggnorm och 
kunde liksom punkterna 6 och 8 tillstyrkas i expe 
rimentsyfte. De övriga punkterna utgjorde närmast 
avsteg från tolkningar av föreskrifterna och emot 
dem fanns inga direkta invändningar.
2.2 Husen och omgivningarna
Fribygget är beläget på ett smalt område mellan 
en starkt trafikerad väg, Vattholmavägen, och ett 
område med bebyggt med studentbostäder från 60-ta 
let. Ett parkstråk med cykel och gångvägar förbin 
der dessa bostadsområden med bostäder och skolor 
från 60- och början av 70-talen öster om E4.
Studentbostadshusen utgörs dels av en grupp tra­
ditionella tre-våningslängor med sadeltak, dels 
av ett område med två-våningshus med platt tak 
samt ett antal större hus i 6 våningar vilka ur­
sprungligen innehöll studentkorridorer, numera om 
vandlade till lägenheter. Alla dessa tre husgrup­
per är hållna i en grå färgskala. Hela området är 
mycket platt, en tydlig del av uppsalaslätten.
Stadsplanen för Fribygge-området medger bebyggel­
se i 2 och 5 våningar. Den var under utarbetande 
när Fribygget började planeras. Regionchef Ingvar 
Andersson skriver i en artikel i skriften Fribyg­
ge, utgiven av JM 1985, att JM deltog i stadspla- 
nearbetet och medverkade därmed till att förut­
sättningar skapades för en rationell produktion.
Närmast Vattholmavägen har man byggt några längor 
med totalt 30 radhus, sammanbyggda 3 och 3 eller
4 och 4. Radhusen har stora tak djupt neddragna 
mot väster. De skall fungera som bulleravskärm­
ning mot vägen. Radhusen är byggda utan dispenser 
från gällande normer och omfattas därför inte av 
undersökningen. De utgör dock en betydelsefull 
del av den yttre miljön.
De flerfamiljshus som bildar Fribygget innehåller 
170 lägenheter. Dessa är fördelade på 12 stycken 
hus varav sju är byggda i 2o1/2 våning och fem i
5 våningar. De lägre husen innehåller 10 lägen­
heter vardera varav 2 på vinden, de högre 20 lä­
genheter var.
5-våningshusen är placerade närmast öster om rad 
husen. De har givits en takutformning som marke­
rar grundplanens nästan kvadratiska form och ett 
burspråk som förstärker husens vertikalitet. De 
lägre husen har i princip identiskt lika grund­
plan som de högre men har utrustats med sadeltak 





ning. I den novva 
deZen av omvådet äv 
biZtrafik tiZZåten.
CykeZbodav oeh sophus 
Zigger vid gångvägav 
meZZan husen. Väster 
om Fribygget Zigger 
vadhus som begränsar 
gårdsrummet mot 
väster.
får mycket olika karaktär exteriört.
Husen är uppförda med bärande lägenhetsskiljande 
betongväggar och pelare vid ytterväggen. Pelarna 
är placerade innanför ytterväggen och blir därför
mycket märkbara i lägenh 
står av utfackningseleme 
etan. Såväl radhusen som 
fasadbeklädnad av varmt 
infärgad fog och tak av 
varma färgskalan och de 
hus kontrasterar starkt 
sen.
eterna. Ytterväggarna be­
nt isolerade med polyur- 
flerbostadshusen har en 
gulrosa kalksandsten med 
röda betongpannor. Den 
stora taken gör att dessa 
mot den tidigare bebyggel-
Området, som är långsmalt och utsräckt i nord-syd­
lig riktning, är uppdelat i två från varandra tyd­





Entrén till alla Fri- 
byggehusen är försedda 
med en liten veranda 
med sittbänk.
Fribyggehusen kon­
trasterar mot den in­
tilliggande bebyggel­
sen från 60-talet.
ringsplats och ett tidigare byggt daghem. De två 
delarna sammanbinds av Djäknegatan som har en 
helt rak, nord- sydlig sträckning. Gatan är i 
princip avstängd för biltrafik i områdets södra 
del men trafikerad i den norra."I princip" för 
att det i stor utsträckning bryts mot detta för­
bud av såväl de boende som andra som har ärende 
hit. Man kan fråga sig om inte en bidragande or­
sak till detta är att gatan är helt rak och att 
det är särskilt frestande att ta denna genväg när 
man ser hela vägen fritt.
I den södra delen av området är tre av de fem 
5-våningshusen och alla 2o1/2-våningshusen beläg­
na. 5-våningshusen väster om Djäknegatan och de 
lägre husen öster därom, uppdelade på en grupp om 
tre och en grupp om fyra hus. Mellan de lägre hu-
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Sopnedkasten hav er­




sen går ett nät av gång- och cykelvägar som anslu­
ter till det tidigare omnämnda parkstråket och i 
gårdsrummen mellan husen finns ett flertal lek­
platser. Även mellan de högre husen bildas gårds­
rum där radhusen sluter gårdarna mot väster.
Ett av "normavstegen" var att bygga husen utan 
sopnedkast. Varje 5-våningshus och varje grupp av 
låghus på gården i stället har fått ett litet sop­
hus, klätt med vitmålad träpanel och med ett sop­
inkast i väggen. Bosadshusen är källarlösa och cy- 
kelförvaringen har lösts genom att små bodar, 
även dessa med vitmålad panel, har byggts i an­
slutning till de enskilda husen. Dessa uthus bi­
drar till att skapa rum mellan husen. Alla husen 
har dessutom utrustats med en liten veranda med 
sittbänk vid entrén.
Den nu beskrivna delen av området bildar en sam­
manhållen enhet. Den norra delen som består av de 
återstående två 5-våningshusen flankerade av 12 
radhus i 3 längor ter sig helt avskärmad från den­
na enhet. Här går Djäknegatan förbi tätt intill
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husen, med biltrafik till parkeringsplatsen, dag­
hemmet och det äldre studenthusområdet. Detta gör 
att det inte bildas något tydligt gårdsrum mellan 
de två punkthusen trots radhusen i väster.
Alla husen är orienterade så att entrén antingen 
ligger mot söder eller mot norr. Lägenheterna, 4 
stycken på varje våningsplan, är alla utrustade 
med en balkong eller, på bottenvåningen, en 
terrass. Dessa är orienterade antingen åt väster 
eller åt öster. De är byggda intill varandra två 
och två, skilda åt av en skärmvägg. Detta innebär 
att en balkong på varje plan ligger orienterad 
mot nordost.
Planlösningen med 4 lägenheter kring varje trapp- 
husplan medför också att trapphusen är mörka.
I 5-våningshusens bottenvåningar har lägenheterna 
som ligger närmast Djäknegatan blivit missgynnade 
med avseende på uteplats. Husen ligger så nära 
gatan att det inte finns utrymme för någon sådan 
däremellan. Detta är särskilt märkbart i områdets 
norra del där gatan dessutom är trafikerad.
Området har inga gemensamma lokaler förutom 
tvättstugorna av vilka det finns en i botten­
våningen på varje hus. I de låga husen är 
tvättstugan utrustad med torkskåp medan den i de 
höga husen har torktumlare.
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2.3 Lägenheterna.
Grundplanen är densamma för 5-våningshusen och 
2o1/2-våningshusen. Den i det närmaste kvadra­
tiska ytan är uppdelad i 4 lägenheter med trapp­
huset i mitten. I princip har man här alltså 
byggt punkthus i 2 respektive 5 våningar. Det som 
skiljer planerna i de två hustyperna åt är:
. hiss i 5-våningshusen.
. ett burspråk i de 4 understa 
våningarna i 5-våningshusen.
Lägenheterna intill hissen får en något mindre lä- 
genhetsyta och en annorlunda utformning av dusch­
rummet och friytan (se nedan) än motsvarande lä­
genheter på andra sidan trapphuset.
A. ,
Plan 2-4 i S-vånings­
husen.På plan 5 finns 
ej burspråk. 
2%-våningshusen har 
sarma plan men inga 
burspråk.
B.
Den basyta som utgör 
grunden till de olika 
lägenhetstyperna.
Igh med uth.rum









De 4 lägenheterna på varje våningsplan är uppbygg­
da med en i stort sett identisk grundplan med en 
nästan kvadratisk basyta på 57 kvm (55,1 kvm vid 
hissen) med köksinredning, friyta (se nedan) in­
till köket och WC med dusch. Alla lägenheter har 
också en balkong med utgång från köket (i botten­
våningen utbytt mot en terrass, se kommentar 
ovan).
I bottenvåningen i varje hus ligger en tvättstuga 
och 4 lägenheter enbart bestående av ovannämnda 
basyta. I övriga våningsplan har till två av lä­
genheternas basyta lagts ett extra rum. På plan 
2-4 i 5-våningshusen är detta utformat som ett 
uthyrningsrum med egen ingång, pentry,och toalett 
med minidusch. Lägenheterna med uthyrningsrum är 
de största, 71.3 kvm.
Basytan har delats upp på sovrum, vardagsrum och 
kök på olika sätt. Uppdelningen är gjord i tre
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olika nivåer vilka har benämnts "normal", "experi­
ment" och "radikal". Beteckningen normal avser en 
lägenhet som utförts i stort sett normenligt, i 
experimentlägenheterna har ett sovrum delats upp 
i ett 9 kvm sovrum och en s k sovkabyss på knappt 
5 kvm, se planer i tabell 2.1. I tabellen framgår 
hur många lägenheter som planerades av olika ty-





Exempel på olika 
lägenhetstyper. Den 
radikala lägenheten 
t h visar den mest 
extrema uppdelningen 
och var planerad' i 
1 exemplar.
RADIKAL 69.5 kvm
per. På grund av att vissa ombyggnader har gjorts 
överensstämmer fördelningen inte riktigt med verk­
ligheten i dag, se vidare avsnitt 4.2. En diskus­
sion om lägenhetsfördelningen förs i samband med 
tabell 3*3 som visar enkätsvarens fördelning på 
lägenhetstyper.
Köken
Alla lägenheterna, utom de 14 vindslägenheterna










































* Plan se sid 22 o 23
Tabell 2.1
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och 4 stycken radikala lägenheter, är utrustade 
med samma köksinredning. Denna överenstämmer i 
stort sett med de intentioner man finner i SBN 
för lägenheter om 2 Rok. I nedanstående tabell 
jämförs den mängd skåp som SBN godtar med den 
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* I exemplen i SBN krävs ett högskåp. Detta kan
ersättas med vägg- och bänkskap 10 dm.
Tabell 2.2 Godtagen mängd köksinredning enligt 
SBN 71:214 jämförd med mängden köksinredning i 
Fribyggeköken.
Differensen mellan "normenlig" och i Fribygget 
byggd skåpinredning är betydande i de större lä­
genheterna. Det är emellertid tänkt att boende 
efter behov skall komplettera med köksskåp i den 
oinredda friytan innanför köket.
Friytan
Innanför köket ligger ett utrymme på ca 3-5 kvm 
med golvbrunn och möjlighet till vattenanslut­
ning. Detta utrymme, friytan, skall kunna använ­
das för allt det som inte får plats på andra håll 
i lägenheten, komplettering av köksskåpen, annan
förvaring, tvätt, hobbyrum.... Friytan har ingen
dörr mot köket och är inte separat ventilerat.
Duschrummen
Hygienrummen är utrustade med dusch och plats för 
en tvättmaskin. Det går att sätta in ett badkar 
men då på bekostnad av tvättmaskinsutrymmet.
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Garderoberna
Samtliga lägenheter är utrustade med ett skåp med 
skjutdörrar i spegelglas, placerat vid entrén.
(På de möblerade planerna i kap 5 är detta skåp 
rastrerat.) Detta skåp innehåller en klädstång 
på 80 cm som skall fungera som kapphylla och en 
garderobsdel på 60 cm vars undre halva är inredd 
med backar.
I de mindre lägenheterna finns därutöver 1 st 
60-garderob och i de större 2 st sådana. I nedan­
stående tabell framgår hur många garderober som 






2 Rok 6x60cm 2x60cm
21/2-3Rok 7x60cm 2x60 resp 3x60cm
3 1/2-^Rok 8x60cm 3x60cm
* Garderoberna kan utbytas mot motsvarande 
klädstångslängd i klädkammare.
Tabell 2.3 Föreskriven mängd förvaringsskåp 
enligt SBN 71:216 jämfört med mängden garderober 
i Fribyggelägenheterna.
Även här kan naturligtvis hävdas att det går att 
sätta in klädstång i friytan för att förbättra 
situationen. Man bör då betänka att det för de 
större lägenheterna saknas både ett antal köks­
skåp och ett antal garderober. Man kan också stäl 
la sig frågan om det verkligen kan vara lämpligt 
med klädförvaring i ett utrymme omedelbart innan­
för köket som dessutom saknar dörr mot detta.
Sovrummen och sovkabysserna.
I de "normala" lägenheterna är sovrummen stora 
och fullt möjliga att möblera enligt SBN:s inten­
tioner. Den mest frekventa lägenhetstypen är emel 
lertid den i vilken det största sovrummet delats 
upp på ett sovrum, 9,2 kvm, och en sovkabyss, 
knappt 5 kvm. Hur kan dessa rum användas?
Sovrummet som nås över vardagsrummet rymmer ej 
det som enligt SBN skall få plats i ett föräldra- 
sovrum, till nöds går det att få in de möbler som 
skall få plats i ett vanligt två-personers sov­
rum. I ena hörnet av sovrummet sticker en av hus-
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stommens betongpelare, 20x30 cm, in i rummet.
Sovkabyssen är 1.7 m bred och även här sticker en 
betongpelare in och stjäl en bit av det mycket 
lilla utrymmet. Kabyssen rymmer en säng med 
sängbord och en garderob. Enligt SBN räknar man 
med att ett sovrum för en person också skall 
rymma en arbetsplats. Detta låter sig svårligen 
göras i kabyssen, den får användas antingen som 
sovplats eller som arbetsrum.
Det extra sovrummet i de större lägenheterna kan 
möbleras som föräldrasovrum enligt SBN.
Vardagsrummen
Hur stort är vardagsrummet i lägenheterna? Grän­
sen mot entrén/hallen är i flera lägenhetstyper 
flytande (se avsnitt 4.3 om entrétyper). Passagen 
till sovrummet minskar möbleringsmöjligheterna 
liksom det faktum att det bara finns en hel vägg. 
En möjlig och ganska naturlig placering av even­
tuella kompletterande garderober är bredvid spe­
gelskåpet i entrén och låta dem förlänga kapprum­
met. Vardagsrummet skulle därmed få en längre 
vägg mot hallen och den möblerbara ytan definie­
ras tydligare. Den skulle då bli 16,4 kvm. Hörnet 
vid sovrumsdörren är svårutnyttjad varför den 
verkligt disponibla ytan är mindre. Även i var­
dagsrummen finns en pelare som sitter i ett så­
dant läge att den minskar möbleringsmöjligheter­
na. I fallet med extra sovrum minskar den möble- 
ringsbara ytan ännu mer då man här har ytterliga­
re en passage genom rummet.
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2.4 Diskussion om normavvikelserna
Vi har ovan diskuterat hur normavvikelserna i 
Fribygget inverkar på olika delar av lägenheter­
na .
Frågan är nu hur dessa avsteg samverkar och vilka 
konsekvenser de får för en lägenheten som helhet.
Ett exempel på vad vi menar är frågan om hur ett 
litet vardagsrum fungerar när det samtidigt skall 
utgöra kommunikationsyta till samtliga sovrum, ut­
göra entré och ha öppning till köket.
Även om man kan förmoda att vissa hushåll accepte­
rar att vardagsrummet är genomgångsrum och att lä­
genheten saknar neutrala utrymmen för kommunika­
tioner är frågan hur de ställer sig till att övri­
ga funktioner samtidigt skall uppfyllas.
Som experiment med normavvikelser är det en brist 
i Fribygget att inte avvikelserna renodlats så 
att det blir möjligt att studera för och nackde­
lar med dem.
När vi här skall undersöka följderna av normavvi­
kelserna gör vi det med en kombination av under­
sökningsmetoder. Vi tar dels reda på de boendes 
åsikter om olika egenskaper hos bostaden, dels do­
kumenterar vi på plats hur de faktiskt använder 
bostaden och vilka problem och möjligheter bosta­
den uppvisar.
Det här är ett sätt att trots allt försöka belysa 
vad en kombination av avvikelser har för följder.
I den här undersökningen visar vi hur de som bor 
i Fribygget året efter inflyttningen värderar och 
använder sina bostäder. En viktig egenskap hos en 
bostad som skall stå i 70 - 100 år är emellertid 
hur den fungerar för de många hushåll som under 
årens lopp kommer att ha sin bostad där. Det mås­
te finnas en allmängiltighet, eller kvalitet, i 
lägenheterna som gör dem användbara i framtiden.
Avsikten med de normer som kommer till uttryck i 
Svensk byggnorm är bland annat att tillgodose den­
na aspekt. I en undersökning av detta slag kan 
man få en viss uppfattningen om allmängiltigheten 
genom att studera hur lägenheten avänds av olika 
hushållstyper. Om ett område bebos av en utpräg­
lad kategori kan ett enstaka avvikande hushålls 
erfarenhet och åsikter vara betydelsefulla för 




Kan det konstateras att lägenheterna i Fribygget 
har blivit billigare än om de skulle ha byggts 
"normenligt?. I så fall vilka är orsakerna till 
besparingarna?
En förstagångstvåa på 57 kvm i Fribygget betinga­
de en insats på 7 212 kr och månadsavgiften var 
enligt den ekonomiska planen för projektet beräk­
nad till 1 351 kr.
För att kunna bedöma om detta är billigt måste 
man naturligtvis jämföra med något lämpligt ob­
jekt. En jämförelse har gjorts av JM med kvarte­
ret Knut i Uppsala. Detta byggdes ungefär samti­
digt med Fribygget och innehåller 50 bostadsrät­
ter med relativt liten yta men normenligt utför­
da. Jämfört med en tvåa på 59.8 kvm i detta kvar­
ter, för vilken insatsen var 19 190 kr och månads­
avgiften 1742 kr är insatsen för tvåan i Fribyg­
get ca 60% lägre och hyran drygt 20% lägre.
Jämförs siffrorna för Fribyggetvåan med genom­
snittssiffrorna för 1983 gällande nyproducerade 
tvåor med bostadsrätt i landet finner man att in­
satsen ligger ca 67% lägre och månadsavgiften 19% 
lägre.
Siffrorna ger ett belägg för att det har varit 
möjligt att göra vissa besparingar. Vilka av de 
diskuterade avstegen är grunden till dessa bespa­
ringar?
Det ligger utanför ramen för denna undersökning 
att närmare gå in på de ekonomiska problemen. I 
den tidigare nämnda ekonomiska utvärderingen 
finns en genomgång av de olika avstegens betydel­
se och försök har där också gjorts att värdera 
denna betydelse i kronor och att relatera den 
till boendekostnaderna. Sådana beräkningar är 
givetsvis mycket svåra att genomföra på ett me­
ningsfullt sätt. Mycket kan antagligen invändas 
mot de förutsättningar och antaganden som ligger 
till grund för beräkningarna. En viss vägledning 
kan resonemangen i utredningen sannolikt ge om 
man betraktar den inbördes relationen mellan de 
olika avstegens beräknade besparingseffekter.
Man finner då att areaminskningen, konsekvensen 
av punkterna 9,10 och 11 i listan bil 3, och slo­
pandet av hissen i 2,5 våningshusen tycks ha haft 
störst betydelse. Deras inverkan på boendekostna­
derna tycks vara ca 3 gånger så stor som avsteg 
från tex minsta luftväxling (nr 25 i listan bil 
2)
Ser man på de övriga punkterna som räknats upp i 
listan i sid 2-3 finner man att det avsteg som 
har givit minst är sänkningen av rumshöjden och
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därnäst minskningen av köksinredningen. Att 
ersätta badkar med dusch och minska antalet 
högskåp betyder något mer men ända bara ca 
1/30-del av areaminskningen. Några av de saker 
som kan tänkas betyda mycket för de boende i 
användningen av lägenheten skulle alltså utgöra 
en mycket liten del av besparingen.
Vid resonemangen om kostnaderna refererar man he­
la tiden till de siffror som ställts upp i den 
ekonomiska planen för projektet. Eftersom lägen­
heterna i Fribygget upplåts med bostadsrätt och 
första insatsen var låg är det av intresse att 
fråga vad som händer när lägenheterna säljs vi­
dare. Om nästa ägare behöver betala en hög kon­
tantinsats blir ju boendekostnaderna betydligt 
högre än vad som framgår av den fastlagda årsav­
giften .
I augusti 1985, dvs knappt två år efter den förs­
ta inflyttningen, hade drygt 40 lägenheter bytt 
ägare minst en gång. En lista daterad 1 augusti 
1985 visar att 41 lägenheter hade försålts före 
detta datum. Av dessa hade sex lägenheter bytt 2 
gånger och två stycken mer än 2 gånger. För tre 
av lägenheterna uppges att första ägaren aldrig 
flyttade in. Den redovisade köpeskillingen var i 
de sistnämnda fallen samma som den ursprungliga 
insatsen. I de andra fallen varierar den uppgivna 
köpeskillingen mycket. I flera fall är den samma 
som, eller obetydligt större än, den ursprungliga 
insatsen men ofta många gånger större. I nedan­
stående tabell visas fördelningen för kvoten 
mellan den uppgivna köpeskillingen och den ur­
sprungliga grundavgiften. För de lägenheter som 
försålts mer än en gång har endast den senast 
uppgivna köpeskillingen medtagits. I tabellen 
återfinns endast 39 lägenheter. En av de 41 
lägenheterna på listan hade genom arv övergått 
till ny ägare och en hade till 50% övergått till 
den andra parten i ett sammanboende par.




1 < K < 2 7
2 < K < 4 5
4 < K < 6 5
6 < K < 8 5
8 < K < 10 4
39
Tabell 2.4 Kvoten mellan uppgiven köpeskilling 
och ursprunglig grundavgift vid försäljning av 
Fribyggeslägenheter.
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Den största ökningen gäller en tvåa som har sålts 
4 gånger och för vilken senaste köpeskillingen ju­
ni 85 uppgavs till 70 000 kr vilket är 9.7 gånger 
det ursprungliga priset.
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Plan se sid 22 och 23
En av dessa är den lgh som anv.




Resultaten av enkät- resp intervjuundersökningen 
behandlas i huvudsak var för sig. Enkäten ger 
svar på frågor om vilka som bor i Fribygget och 
varför man flyttade dit. Dessutom ger den en upp­
fattning om de boendes åsikter om de normavvikel­
ser som finns uppräknade på sid 2.3- Intervjuerna 
belyser hur lägenheterna används och fördjupar 
också kunskaperna om vad de boende tycker om bo­
städerna .
Som tidigare nämnts i kap 1 är svarsprocenten på 
enkäten 85%, 144 av de 16 9 utsända enkät formulä­
ren återsändes besvarade. En redovisning av de 25 
hushåll som utgör bortfallet återfinns i avsnitt 
3.11.
I tabell 3.0 på föregående sida visas hur enkät­
svaren fördelar sig på de olika lägenhetstyperna.
Lägenhetsfördelningen bland svaren i enkäten i 
förhållande till fördelningen i hela Fribygget 
framgår av nedanstående tabeller.








(m ex.rum 1. uthrum)
32.6%
100.0% 100.0%
Tabell 3*1 Andel små resp. stora lägenheter i 
Fribygget och motsvarande andel bland 
enkätsvaren.




2Rok (inkl vind) 30.5% 30.5%
3 + Rok 69.5% 69.5%
100.0% 100.0%
Tabell 3-2 Andelen lägenheter med olika antal 
rumsenheter i Fribygget och motsvarande andel 
bland enkätsvaren. Sovkabyssen räknad som en
rumsenhet.
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Två saker går att läsa ut av ovanstående tabel­
ler. För det första överenstämmer fördelningen av 
enkätsvaren på olika lägenhetstyper väl med mot­
svarande i hela Fribygget. För det andra illust­
reras tydligt svårigheten med lägenhetsbeteckning- 
arna; andelen lägenheter med 3 eller flera rumsen- 
heter är mycket större än andelen små lägenheter. 
Andelen bostadsrätter i flerbostadshus i Uppsala 
med 3 eller flera rum var 1980 50.8%. Vilken av 
tabellerna ovan skall man i resonemangen om kost­
nader mm jämföra med?
Enkätformuläret är uppdelat på åtta olika delar 
varav den första och tredje ger vissa bakgrunds- 
uppgifter om ålder, yrke, hushållssammansättning 
och tidigare boendeerfarenhet.
Det visar sig att invånarna i Fribygget genom­
snittligt är mycket unga, 31% är mellan 20 och 25 
år, ensamstående, 54%, eller gifta/sammanboende 
utan barn, 31%.
För 31 personer (21.5%) är bostaden i kv Djäknen 
den första bostaden på egen hand. 50.7 % av alla 
svarande har tidigare bott i hyresrätt.
11 hushåll uppger att de hyr lägenheten i andra 
hand. Av dessa fanns 6 stycken med i den lista 
över godkända andrahandsuthyrningar som styrelsen 
för bostadsrättsföreningen upprättat den 31 juli 
1985 .
Ett mycket viktigt skäl till att vä 
i kv Djäknen är att det ligger nära 
rum. Det är det skäl som har angivi 
husfåll, hela 108 hushåll har nämnt 
av sina skäl, 5 hushåll har angivit 
skäl.
lja en bostad 
Uppsalas cent- 
ts av flest 
detta som ett 
det som enda
Andra viktiga skäl är att lägenheternas storlek 
verkade lagom och att utformningen verkade bra 
(76 markeringar var) och att lägenheten i Djäknen 
tycktes bli billigare än andra alternativ man 
valt emellan (65 markeringar).
3.1 De boendes ålder
I nedanstående diagram visas de boendes ålder. I 
de 144 svarande hushållen finns 231 personer. För 
tre av dessa finns ingen ålder angiven. Två av 
dessa är studerande och delar lägenheten med kam­
rat i åldersklassen 20-25 år. Procenttalen i dia­
grammet är beräknade på de 228 kända åldrarna.
Som jämförelse visas åldersfördelningen i Uppsala 
tätort den 31 dec 1984. Det är av vikt att notera 
att de studenter som bor och studerar i Uppsala 
men som ej är mantalsskrivna här inte är med i 
den statistik som ligger till grund för det dia­
grammet .
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ÅLDERSFÖRDELNING I FRIBYGGET 
AUG - SEPT -85
% av antal boende i Fribygget
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 ålder i år
231 BOENDE I 144 HUSHÅLL 
(ÅLDERSUPPGIFT FATTAS FÖR 3 PERSONER)
ÅLDERSFÖRDELNING I UPPSALA TÄTORT 
31 DEC -84,
% av antal boende i Uppsala
ANTAL BOENDE 107.314.
(OBS! STUDENTER EJ MANTALSSKRIVNA 
I UPPSALA ÄR EJ MEDTAGNA I UNDER­
LAGET FÖR DENNA FÖRDELNING.)
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Om man jämför åldersfördelningen i Fribygget med 
motsvarande för boende i flerbostadshus i Uppsala 
kommun finner man att det är lägre andel barn och 
lägre andel pensionärer i Fribygget. Siffrorna 







Barn 0-17 oar 11.4% 18.2%
Övr.18-64 oar 8 3-8% 63.8%
Åldersp.>64 oar 4.8% 18.0%
100.0% 100.0% 
Tot antal ind. 228 77 102
Tabell 3«3 Åldersfördelningen i Fribygget och i 
flerbostadshusen i Uppsala 1980. Källa FOB 80.
3.2 Hushållens sammansättning.
Tabellen nedan visar hur de 144 svaren fördelar 
sig på olika hushålls typer.




enperson 78 54.2% 42 36
1 vux +barn 1 1 7.6% 4 7
gifta/sambo 45 31-3% 23 22
2 vux +barn 10 6.9% 5 5
144 100 .0 % 7 4 70
* i hushåll med mer än 1 vux en ange s här antalet
män respektive kv innor som svarat på enkäten.
Antal hushåll med 1 vuxen + 1 barn : 6
1 vuxen + 2 barn : 5
2 vuxna + 1 barn : 7
2 vuxna + 2 barn : 3
Tabell 3.4 Hushål ls fördeln ig en i Fr ibygget.
Jämför man hushållsfördelningen i Fribygget med 
motsvarande fördelning för boende i bostadsrätter 
i flerbostadshus i Uppsala kommun 1980 finner man 
att andelen enpersons hushåll i Fribygget är hög. 
Siffrorna för Uppsala kommun gäller i denna ta-
bell alla bostadsrätter byggda före 1980, från 












1 78 54.2% 47.24% 47.21%
2 51 35.4% 33-81% 31.71%
3 12 8:3% 10.26% 1 1 .34%
4 3 2.8% 6.87% 7.40%
5 + - - 1.82% 2.35%
144 100.0% 100.00% * 100.01%
därav 
Barnhh** 21 14.5% 18.51% 21.89%
Pens.hh 9 6.25% 33.75% 26.51%
* Beräknat på 21 238 resp 41 296 
hushåll
** Barnhushåll =■ hushåll med minst 
en person i åldern mellan 0 och 
17 år. Pensionärshushåll = 
hushåll med minst en 
ålderspensionär, dvs person 
äldre än 65 år.
Tabell 3-5 Hushålls fördelningen i Fribygget 
jämförd med motsvarande dels i bostadsrätter i 
flerbostadshus och dels i flerbostadshus i 
allmänhet i Uppsala kommun 1980, alla 
lägenhetsstorlekar. Källa FOB 80.
Lägenheterna i Fribygget består som vi tidigare 
nämnt av 2 Rok i de minsta och 3 Rok och sovka- 
byss i de största. Om vi jämför hushålls fördel­
ningen i Fribygget med hushållsfördelningen 1980 
i alla flerbostad shus byggda i Uppsala kommun 
1976-80 (enl FOB 80) och därvid tittar på 2 och 3 
Rok resp 2, 3 och 4 Rok finner vi att andelen en- 
personshushåll i Fribygget framstår som ännu hög­
re. Denna skillnad skulle dock troligen bli något 
mindre markerad om vi kunde jämföra med bostads­
rätter byggda 1976-80. Vid en jämförelse mellan 
bostadsrätter och flerbostadshus i allmänhet i 
Uppsala kan man nämligen konstatera att lägenhe­
terna är något större och hushållen något mindre 
i dessa än i flerbostadshusen i allmänhet.
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Antal pers Andel i 
Fr ib.
Andel i lgh med
2-3 Rok 2-4 Rok
1 54.2% 43-3% 38.5%
2 35-4% 36.8% 36.1%
3 8.3% 12.5% 14.1%
4 2.1% 6.4% 8.9%
5 + - 1.0% 2.4%
därav
100.0% 100.0% 100.0%
Barnhh 14.5% 2 4.0% 29.5%
pens.hh 6.25% 25% 22.8%
Tabell 3*6 Hushållsfördelningen i Fribygget 
jämförd med motsvarande fördelning 1980 i lä­
genheter med 2-3 Rok resp 2-4 Rok i flerbo- 
stadshus byggda i Uppsala kommun 1976 -80. 
Källa FOB 80.
Andelen barnhushåll liksom andelen pensionärshus- 
håll i Fribygget är som synes låg.Om vi i jämfö­
relsematerialet, lägenheter byggda 1976-80, ser 
på samtliga lägenhetsstorlekar, från 1 Rok till 5 
Rok och större, finner vi att andelen barnhushåll 
där är 29-05%. Denna siffra är troligen något hög­
re än motsvarande för bostadsrätter byggda samma 
tidsperiod.
Av alla hushåll i Fribygget är 11 stycken eller 
7-6% barnhushåll med ensamförälder. Detta skiljer 
sig inte anmärkningsvärt från andelen hushåll med 
ensamförälder i jämförelsematerialet som är 7-9%. 
Men medan ensamföräldrarna i jämförelsematerialet 
utgör 27-4% av alla barnhushåll utgör de drygt 50 
% av barnhushållen i Fribygget.
Två av de 21 hushållen med barn (9-5%) bor i lä­
genhet med liten yta, dvs utan det extra sovrum­
met. Båda dessa är ensamstående män med barn på 
"deltid" och båda bor i lägenhet av radikal typ.I 
jämförelsematerialet bor 12% av barnfamiljerna i 
lägenheter som är på 2 Rok eller mindre.
3 -3 Hushållens inkomster
I enkäten ombads de boende att uppge sin beräkna­
de skattepliktiga inkomst för 1985, dels för sig 
själv och dels för eventuell maka/make/sambo.
Av de 144 svarande hushållen är det 114 som har 
givit ett svar på denna fråga. 27 ger ingen upp­
gift alls, medan 3 skriver "pension". 4 stycken 
som har skrivit studielån har givits värdet 20 000 
kr.
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En svårighet är att veta vad de uppgivna inkoms­
terna faktiskt står för. Med tanke på de yrken 
som är representerade (se nästa avsnitt) och att 
de flesta troligen är anställda verkar det 
rimligt att förmoda att det är sin bruttolön man 
uppger.
I samband med intervjun ställdes, när det var 
lämpligt, frågan om vilken uppgift man lämnat. 
Frågan ställdes i 18 av intervjuerna. Av dessa 
hade 2 skrivit p-ension, 3 svarade att man uppgi­
vit samma uppgift som man ger försäkringskassan 
och resten att man tagit sin bruttomånadslön och 
multiplicerat den med 12. I ett par fall där per­
sonen i fråga har ackordslön eller ofta tillägg 
för obekväm arbetstid hade man tagit en ungefär­
lig månadslön och multiplicerat.
Att göra någon jämförlse med inkomstuppgifter som 
gäller Uppsala kommun ställer sig svårt. Sådana 
uppgifter finns sammanställda i Inkopak som till­
handahålls av Statistiska Centralbyrån. Av natur­
liga skäl har dessa en eftersläpning på 2 år och 
är grundade på betydligt mer ingående uppgifter 
om hushållens inkomster, diverse bidrag och av­
drag mm.
Här redovisas därför endast en grov sammanfatt­
ning av de insamlade uppgifterna och för jämförel­
se medianinkomsten i Uppsala för år 1983-
Medianinkomst i Uppsala 1983»
Totalt 67 000 kr 
Män 82 400 kr
Kvinnor 54 100 kr
Under 1984 var den genomsnittliga löneökningen 
7.2%.
I sammanfattningen visas inkomstfördelningen för 
ensamstående, ensamstående med barn, gifta/ 
sammanboende och 2 vuxna med barn. För de två 




tusen kronor med barn
29 3
30 - 39 2
40 - 49 3 150 - 59 - 1
60 - 69 5 2
70 - 79 6 1
80 - 89 7 1
90 - 99 15 1
100 - 109 10 2
110 - 1 19 6
120 - 129 5
130 < 2
Ingen uppgift 14 2
Därav pension 2 (kv)
78 11
Inkomstklasser Gifta/ Gifta/
tusen kr samb. samb + barn
__ 29
30 - 39 1
40 - 49 2
50 - 59 1
60 - 69 1
70 - 79 1
80 - 89 4
90 - 99 -
100 - 109 2 1
110 - 1 19 1
120 - 129 -
130 - 139 1 1
140 - 149 3 1
150 - 159 4
160 - 169 3 2
170 - 179 4 1
180 - 189 2 1
190 - 199 1
200 < 2 1
Ingen uppgift 12 2
Därav pension 1
45 10
Tabell 3*8 Beräknad skattepliktig inkomst 
(uppgiven i enkäten) för 1985 för ensamstående, 
ensamstående med barn, gifta/sammanboende och 
hushåll med två vuxna och barn. För de två 
senare kategorierna anges hushållets samman­
räknade inkomst.
3.4 De boendes yrke
De svarande har också uppgivit sitt och sin ev 
sammanboendes yrke/ sysselsättning.
För att sammanfatta dessa uppgifter har svaren ko 
dats i enlighet med den socioekonomiska indelning 
som används av SCB sedan 70-talet. En kodlista 
omfattande ca 3000 yrken , presenterad i Meddelan 
de i samordningsfrågor. 1982:4, SCB, har använts 
för kodningen. Utifrån detta kan en grov indel­
ning av de boendes yrkesgrupptillhörighet göras. 
Indelning har gjorts för de 202 vuxna (över 20 
år) personerna i de svarande hushållen.
Arbetare Ej facklärda 33 30.2%
Facklärda 28
Tjänstemän Lägre 27 33.1 %
På mellannivå 25
Högre 16
Företagare (exkl 3 1.5%
akad.yrken)
Studerande (ospec. nivå) 40 19.8%
Hemarbetande 4 2 %
Ålderspensionärer 12 5.9%
Förtidspensionärer 2 1 %
Värnpliktiga 1
Arbetslösa 2 1 %
Ej uppgift 9 4.5%
3.5 Tidigare boendeerfarenhet
Drygt en femtedel av de svarande (31 st) uppger 
att detta är deras första bostad på egen hand. Av 
dessa har 23 stycken inte svarat på frågan om vil 
ken typ av bostad de bodde i tidigare, 4 uppger 
att de i villa och 4 att de bodde hos föräldrar­
na. De 113 som inte bor "för första gången" för­
delar sig enligt tabellen nedan.
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Tidigare bostad i antal andel
Hyre srätt 74 65,5%
Bostadsrätt 18 15.9%
Villa/radhus/kedjehus 7 6.2%
Annan form 10 8.9%
Ej svar 4 3.5%
113 100.0%
Tabell 3*9 113 hushåll fördelade efter tidigare
bostadform. Övriga 31 hushåll som svarade på 
enkäten har i Fribygget sin första bostad.
Andelen som kommer från hyresrätt är stor, 65.5%. 
I Uppsala är andelen bostadsrätter mycket hög i 
förhållande till hela riket.
"Annan form" innebär:
studentrum 4 
lägenhet i utlandet 2 












1 Rok 21 19.6
2 Rok 35 32.7
3 Rok 31 29.0
4 Rok 10 9.3
5 Rok 6 5.6
107 99.9
Tabell 3.10 Tidigare bostads storlek efter antal 
rum.
Nästan en fjärdedel av hushållen har alltså 
flyttat från en bostad mindre än 2 Rok till en 
lägenhet i Djäknen.
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3 ♦ 6 Skäl att välja Djäknen
Under punkt 2 1 enkätformuläret frågades de boen­
de om varför de valt att flytta till Fribygget. 9 
fasta svarsalternativ fanns att välja mellan och 
det fanns också utrymme att formulera egna skäl. 
Ingen begränsning gjordes för hur många skäl som 
fick väljas och skälen skulle inte heller 
rangordnas.
Antalet skäl som de olika hushållen hade angivit 
fördelar sig som i tabellen nedan:




















Tabell 3-11 Frekvenser för angivna skäl att 
välja bostad i Fribygget.
21 hushåll angav alltså endast ett skäl. Vilka
dessa skäl var redovisas nedan:
Djäknen ligger nära Uppsalas centrum 5
Lägenheten i Djäknen tycktes bli 
billigare än andra alternativ 5
Tidigare bostad för liten 2
Det fanns ingen annan lägenhet att 
välja på just då 2
Lägenhetens storlek verkade lagom 2
Lägenhetens utformning verkade bra 1
17
De övriga 4 angav egna skäl. Dessa var
. störande miljö i Gottsunda.
. fick köpa av släkting.
. bra investering.
. arv.
Nedan visas frekvensen för de olika skälen utan 
att hänsyn har tagits till hur många skäl ett 
enskilt hushåll har valt.
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Angivet skäl antal
P: D jä knen ligger nära Uppsalas centrum 108
L: Lgh utformning verkade bra 76
K: Lgh storlek verkade lagom 76
0: Lgh i Djäknen tyckte s bli billigare
än andra alternativ jag valt emellan 64
Q: Det finns goda kommu nikationer 30
N: Min tidigare bostad var för liten 22
S: Det fanns ingen anna n lgh att välja
på just då 21
M: Min tidigare bostad var för stor 18
R: Min tidigare bostad var för dyr 12
And ra skäl 43
Hela 108 svarande hade alltså svarat att ett av 
skälen var närheten till centrum (skäl P). Av dem 
som hade givit 2 skäl (27 st) hade 18 stycken det
ta somi det ena. Vanligaste kombinationen var P
med L (6 st) och P med 0 (4 st ) .
49 sva rande hade prickat fö r både skäl K och L.
Av de som hade uppgivit tre skäl hade 1 1 stycken
givit kombinatione n K+L+P.
21 hushåll sade si g inte ha ha ft något att välja
på när1 de bestämde sig för lägenh et i Fribygget.
De fördelar sig på hushålls typ :
Enperson 8 38% 54 %
1 vux +barn 4* 19% 7. 6%
gifta/sambo 9 43% 31 %
2 vux +barn - - 6. 9%
* 2 har barn på deltid.
Endast två har giv it detta som enda skäl. 1 1
(52%) har givit 4 eller fle r skäl ( jämfört med
40% i hela materia let). 28% ( 6 st ) uppgav att
deras tidigare bos tad var för lit en ( 1 5% i he la
materialet) och 19% (4 st) uppgav skäl et
billigare (44% i hela mater ialet) •
Skälen "storleken lagom" (1 1 st = 52%) och "nä ra
centrum" (15 st = 71%) angavs i denna grupp av
ungefä r samma ande 1 som i hela ma teria let (53%
resp 75%).
2 nämnde skilsmässa, två ville ha bostadsrätt och 
ytterligare två nämnde den låga insatsen.
Att man uppger sig inte ha haft något att välja 
på och samtidigt uppger andra skäl kan kanske tol 
kas så att man inte aktivt skulle ha sökt sig 
till Fribygget om det funnits något annat alterna 
tiv när man behövde en lägenhet. I den givna si­
tuationen kunde man ändå acceptera lägenheten på 













sätt att få en 
s relativa betyd 
ning som erhålls 
skäl som varje 
göra genom att 
skäl som om varj 
enda. Den som t 
ngen 1/3 till va 
den som markera 
ngen 1/5.
uppfattning om de olika skä- 
else är att beräkna den rang­
om man tar hänsyn till anta- 
hushåll har valt. Detta kan 
beräkna en poängsumma för var- 
e hushåll endast finge ange
ex markerar 3 skäl ger då 
rt och ett av de valda skälen 
r 5 stycken ger vart och ett
Om en sådan beräkning görs här får skälen de 
poäng som framgår av följande tabell. Skälen har 
här ordnats efter sin poängsumma.
Skäl Poäng
P (nära centrum) 36 
L (storleken) 22 
K (utformningen) 21 
0 (billigare) 21 
N (tidigare för liten) 9 
S (fanns ingen annan) 7 
Q (goda kommunikationer) 6 
M (tidigare för stor) 4 
R (tidigare för dyr) 3 
Andra skäl 14
ÏÏÏ3
1 hushåll hade inte 
uppgivit något skäl.
Ordningen mellan skälen förändras något i förhål­
lande till den som erhölls när man enbart ser på 
frekvenserna. Viktigare är att man tydligt ser 
att skälen delar sig i 3 grupper. Närheten till 
centrum framstår fortfarande som det klart vikti­
gaste skälet. De tre skälen som gäller lägenheter 
nas storlek och utformning och att lägenheterna 
tycktes bli billigare får i stort sett identisk 
poäng (L = 21.62, K = 21.18 och 0 = 20.98) och kan be­
dömas ha haft ungefär lika stor betydelse för va­
let.
Av de 43 andra skäl som har givits kan särskilt 
nämnas :
Ville ha bostadsrätt 
Låg insats 
Skilsmässa
Husen och området såg 
trevliga ut
* 3 av dessa nämner dessutom att priset
var lämpligt.







Vilka valde Djäknen för att det alternativet tyck
tes bli billigare än andra?
64 svarande hade angivit detta som ett av sina 
skäl. Hur de fördelar sig på de olika hushållsty- 
perna framgår av tabell 3*12.
Hu shålls
typ
antal fördeln. andel av 
re sp. 
kategori
enperson 32 50.0% 41%
1 vuxen +barn 4 6.2% 36%
gifta/sammanb 22 34.4% 49%
2 vuxna + barn 6 9.4% 6 0%
64 100.0%
Tabell 3. 12 64 hushål 1 som angivit skälet
"bill igare" fördelade efter hushållstyp. An-
delen av re spek tive hu shållsk ategori anges
också •
Grupp en 2 vuxna + barn har de n största andelen
marke ringar opa detta skäl. De t är emellertid vik-
tigt att tänka på att när det totala antalet är
så li tet som 10 betyde r 1 sva r en förändring på
10%.
Jämf ö rt med dem som in te har angivit skälet
"bill igare":
Angett detta Ej angett
skä 1 detta skäl
Antal 6 4 st 8 0 st
Andel <30 oar 59.4% 51.3%
Andel >60 år 12.5% (8 st ) 5% (4 st)
Andel stu d 22% ( 14st) 15% (12st)
Tabell 3-13 Åldersfördelningen hos dem som 
angivit skälet "billigare" jämfört med dem 
som ej angivit detta skäl.
Det är alltså en något högre andel personer under 
30 år och andelen personer över 60 år är mer än 
dubbelt så hög bland dem som givit skälet att Fri 
byggeslägenheten tycktes bli billigare än andra 
alternativ jämfört med motsvarande andelar i grup 
pen som ej angett detta skäl.
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Hur bodde de som tyckte att deras tidigare bostad 
var för liten?
21 stycken tyckte att den tidigare bostaden var 
för liten. Av dessa var 13 (51%) under 30 år och 
ingen över 60.
Hushållstyp antal fördeln. andel av 
re sp. 
kategori.
enperson 1 1 52.4% 15%
1 vuxen +barn 1 4.8% 9%
gifta/sammanb 6 28.5% 13%
2 vuxna +barn 3 14.3% 9.5%
21 100.1%
Tabell 3*14 Hushåll som ansåg att deras tidigare 
bostad var för liten, fördelade efter 
hushållstyp. Tabellen visar också hur stor andel 
av resp. hushållstyp som dessa hushåll utgör.
Man kunde för detta alternativ också ange om den 
tidigare bostaden hade för liten yta och/eller 
för få rum. Svarens fördelning på dessa alterna­
tiv framgår av tabellen nedan.
Svarsalte rnativ antal
Ytan för liten 3 * . st udentrum,
.25 kvm
.43 kvm
För få rum 8
Både/och 10
21
Tabell 3.15 Hushåll som ansåg att deras 
tidigare bostad var för liten fördelade 
på olika svarsalternativ
Den tidigare bostadsytan för dem som tyckte att 
deras tidigare bostad var för liten framgår av 
tabell 3-16 på nästa sida.
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Tid igare bostadsyta antal
stu drum eller yta < 25 kvm 7
40 -47 kvm 7
>60 kvm 5 *
ej uppgi ft 2
21
* dessa 5 uppgav att de tidigare 
hade för få rum. För dessa 5 
gäller nedanstående relation 
mellan antalet rum i deras 
tidigare bostad och den 
nuvarande.
Tid.bost. nuv, bost. antal
1 Rok 2 RokSK 1
2 Rok 3 RokSK 3
3 Rok 2 RokSK+UTH 1
Tabell 3*16 Hushåll som i tabell 3-15, 
fördelade efter tidigare bostadsyta.
Vilka tyckte att den tidigare bostaden var för
stor?
18 st uppgav detta skäl. Av dessa var 2 (11%)
under 30 år och 3 st (17%) över 60.
Hushållstyp antal fördeln. andel av 
re sp. 
kategori
enperson 9 50.0% 11.5%
1 vuxen +barn 3 16.7% 27.3%
gifta/sammanb 5 27.8% 11.1%
2 vuxna +barn 1 5.5% O•O
T8 100.0%
Tabell 3*17 Hushåll som ansåg att deras ti­
digare bostad var för stor, fördelade efter 
hushållstyp.
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< 69 * 3 3 -
70-79 2 2 -
80-99 8 4 4
100-120 2 1 1
1 20 < 3 “* 3
18 10 8
* 60, 63, 69 kvm
Tabell 3*18 Samma hushåll som i tab 3-17 men 
fördelade efter tidigare bostadsyta.
3.7 Skäl att ev flytta från Djäknen.
26 hushåll (18%) har svarat att de har planer på 
att flytta från Djäknen. Skälen är varierande, 
men ett skäl är vanligare än andra: 5 st tycker 
att lägenheten är för liten. Av dessa är 2 famil­
jer med ett barn som väntar sitt andra. 4 st av 
de 26 hushållen hyr lägenheten i andra hand och 
för 3 av dem löper hyreskontraktet ut och den 
fjärde vill ha " något riktigt eget".
3.8 Synpunkter på lägenheten.
Femte delen av enkätformuläret består av 15 
ja/nej frågor vilka skall belysa de boendes in­
ställning till avvikelserna från ett normenligt 
utförande av bostäderna. Nedan följer en genom­




vet ej 2 
ej svar 3
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Skulle Du vilja ha ett större vardagsrum?
40 hushåll,(27.8%) har svarat ja på denna 
fråga.
Av dem som ville ha större vardagsrum ville 32.5% 
(13 st) också ha en dörr att stänga mellan kök 
och vardagsrum. Bland de övriga var det endast 
15.3% (16 st) som ville det. Av de 40 ja-svararna 
bor 35 st i en lägenhet där man måste gå genom 
vardagsrummet för att nå vissa sovrum. 4 st 
(11.4%) tycker att detta är en nackdel. Av dem 
som svarat nej är det 78 st som har en sådan 
lägenhet och även bland dem har 4 st svarat att 







enperson 24 11 13 60 % 31.2%
1 vuxen +barn 2 - 2 5% 18.2%
gifta/sammanb 13 8 5 32.5% 28.9 %
2 vuxna + barn 1 1 — 2.5% 10.0%
40 20 20 o| os • i O
* I hushåll med mer än en vuxen anges här vem 
som svarat på enkäten.
Tabell 3.19 De 40 hushåll som ville ha ett större vardagsrum 
fördelat efter hushållstyp.
19 st har svarat ja utan att kommentera 
svare t.
4 st har genom att bygga om lägenheten
åstadkommit ett större vardagsrum. 
6 st säger att det är svårmöblerat.
5 st vill ha lite större.
Övriga kommentarer: få plats och luftighet 
möbler med standard­
mått får inte riktigt 
plats.
tillbringar mest tid 
där, vill få plats med 
med mer möbl. 
räcker knappt till ett 
par soffor, 
samlingspunkt när man 
gäster- kräver utrymme 
svårt att vara flera.
Fråga 5.2 Är det största sovrummet tillräckligt stort
för två personer?
Fråga 5.3 Är det minsta sovrummet tillräckligt stort för
Dina eller Ditt hushålls behov?
De två ovanstående frågorna behandlas här till­
sammans. Tolkningen av svaren vållar vissa svå­
righeter. Som vi vet innehåller några lägenheter 
endast ett sovrum och i andra finns det 3 styc­
ken. För att kunna göra någon bedömning av svaren 
på frågorna måste vi göra en uppdelning av mate­
rialet på olika lägenhetstyper.
Vi studerar då följande grupper:
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1. Lghr me d endast 1 sovrum.
2. Lghr me d 1 sovr oc h 1 sovkabyss.
3. Lghr me d 2 sovrum.
4. Lghr me d 2 sovrum och sovkabyss.
1 sovrum 1 sovrum 2 sovrum 2 sovrum special 
+kabyss +kabyss
Fråga 5.2 
ja 39 32 7 30 4
nej 8 8 - 5 2
vet ej 1 1 - - -
ej svar 1 5 — —
50 46 7 35 6
Fråga 5.3
ja 11 42 6 28 4
nej 1 1 0 5 2
vet ej - - - 2 -
ej svar 19 3 1 - -
har bara ett 19
50 46 7 35 6
Tabell 3.20 Svaren på frågorna 5.2 och 5.3 fördelade efter antal
sovrum i lägenheten.
Enligt tabell 3-3 finns bland de svarande hushål-
len 32 + 12 lägenh eter med endast 1 sovrum. Av en-
kätsvaren framgår att ytterligare 6 lägenheter är
ombyggda så att de endast har ett sovrum, totalt
alltsa 50 lägenhet er som bara har ett sovrum.
37 av dessa lägenh eter bebos av enpersonshushåll,
1 3 av gifta eller sammanboende par.
De 11 som endast har ett sovrum men ändå svarat 
ja på 5.3 är alla ensamstående och har givit 
följande svar på fråga 5.2:
ja 7
nej 3
ej sv ar 1
11
De 3 som svarade nej bor alla i vindslägenhet. 
Sättet att svara på de två frågorna kan antag­
ligen tolkas så att de tycker att det enda sov­
rummet är ett litet sovrum och att det inte räc­
ker för två personer men är tillräckligt för en.
Antalet lägenheter med ett sovrum och en sovka- 
byss är 46. 27 (58.7%) av dessa bebos av enper- 
sonshushåll. 3 svarande uppger att de är ensam­
stående men delar lägenheten med annan vuxen per-
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son. Övriga 16 lägenheter i denna grupp bebos av 
gifta/sammanboende.
Svaren på fråga 5.2 fördelar sig på följande sätt 





ja 16 (59.2%) 13 (81.2%)
nej 6 (22.2%) 2 (12.5%)
vet ej 1 -
ej svar 4 1
27 16
Tabell 3*21 Svaren på fråga 5.2 fördelade på en­
personshushåll resp. gifta/sammanboende. Boende i 
2 Rok och sovkabyss.
Det är en högre andel nej-svar på fråga 5.2 bland 
enpersonshushållen än bland gifta/ sammanboende. 
Det kan bero på att ensamstående personer tycker 
att rummet fungerar bra för honom/henne ensam men 
känner att det skulle vara svårt att få plats med 
en person till. Hushåll med två vuxna anpassar 
sig och finner att det går att få plats, bara man 
slipper att ha garderober förutom sängen i rum­
met. Åldrarna på nejsägarna varierar från 20 
till 63 år.
För fråga 5.3 ser fördelningen ut som i tabellen 
nedan.




ja 24 (89%) 15 (94%)
nej - 1
ej svar 3 —
27 TE
Tabell 3*22 Svaren på fråga 5.3 fördelade på 
enpersonshushåll resp. gifta/sammanboende. Boende 
i 2 Rok och sovkabyss.
Andelen som anser att kabyssen är tillräckligt 
stor för hushållets behov är något högre i grup­
pen gifta /sammanboende. Skillnaden kan knappast 
tolkas annat än som slump; 1 person bland 16 
representerar 6.25%
Endast ett av de 46 hushållen med 1 sovrum och 1 
kabyss har svarat nej på fråga 5.3; ett par, 66
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och 59 år som använder kabyssen till sy- och 
skrivrum och skulle önska att den vore lite 
större.
Av hushållen med 2 sovrum och 1 sovkabyss har 5 
hushåll svarat nej på frågan 5.3:
Hushåll med 2 vuxna + 2 barn 1
med 1 vuxen + 2 barn 2
med 2 pers 1
med 1 pers 1
Drygt 30 svarande har gjort kommentarer till en 
eller båda dessa frågor. Av kommentarerna fram­
kommer att många saknar plats för garderob eller 
byrå i sovrummet. Flera av dem som svarat ja på 
5.2 har också skrivit att det rummet räcker för 
















Skulle Du vilja ha högre i tak?
På denna fråga har 130 hushåll eller 90.3? svarat 
nej och 13 svarat ja. Drygt hälften, 7 st, av des­
sa är under 30 år och 2 över 60. 5 av dem ville 
också ha ett större vardagsrum.




1 vuxen +barn 1
gifta/sammanb 9
2 vuxna +barn —
13
Tabell 3*23 Hushåll som vill ha högre 
i tak fördelade efter hushållstyp.
6 st svarade ja utan 
Övriga kommentarer:
kommentar.
. Men det ä r ej vik tigt
. Lu ft en sk ulle bli
bätt re
. Inte fö r eg en del men min
man är 19 3 cm.
. Omkring 0.2 m till 
. Det blir mer rymd i 
lägenheten.
. Svårt med armatur.
. Ej akut.
Är det tillräckligt med endast en toalett?
Totalt 94? har svarat ja på denna fråga. 12 av de 












därmed en extra toalett. Av dessa har 6 påpekat 
detta, 1 har svarat nej och 5 har svarat ja.
Det är här väsentligt att observera att endast 15 
hushåll består av mer än 2 personer. 12 hushåll 
består av 3 personer (1 vuxen + 2 barn: 5 hus­
håll, 2 vuxna + 1 barn: 7 hushåll) och 3 hushåll 
av 4 personer.
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Skulle Du vilja ha en dörr att stänga mellan kök
och vardagsrum?
32 stycken {22%) hushåll svarade ja på denna 
fråga. Hur dessa fördelar sig på hushållstyper 
visas i nedanstående tabell.
Hush.typ antal fördeln. andel av
re sp. 
kategori
enperson 15 47% 19%
1 vuxen +barn 2 6% 18%
gifta/sammanb 13 4 1 % 29%
2 vuxna +barn 2 6% 20%
32 100%
Tabell 3-24 Hushåll som svarat att de vill 
ha en dörr att stänga mellan kök och var­
dagsrum fördelade efter hushållstyp. Hur 
stor andel dessa hushåll utgör av resp. ka­
tegori anges också.




. Svårt få barnfritt 
annars.
. Varför inte.
. Helst en vägg 
. Lägenh. lite för öppen 




Är det någon nackdel att man behöver passera
vardagsrummet för att nå vissa sovrum?
Av de 144 lägenheterna är det 29 stycken där man 
ej behöver passera vardagsrummet nämligen vinds­
lägenheterna och de normala lägenheterna av typ B 
(se tab 2.1). 2 av de övriga har påpekat att de­
ras lägenheter är ombyggda så att man inte heller 
där behöver det.
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Av de återstående 113 har 8 svarat ja. De förde­
lar sig jämnt på hushållstyp:
4 kommentarer har givits till ja-svaren:
. Många dörrar gör rummet 
svårmöblerat.
. Besvärligt när man har 
barn.
. Bommat igen och går genom 
sovkabyssen.






vet ej — f råga.
ej svar 1 (8.3%)
 Du vilja ha badkar i stället för enbart




Fördeln. Andel av 
re sp. 
kategori
enperson 24 11 13 50.0% 36%
1 vuxen +barn 4 2 2 8.3% 36%
gifta/sammanb 17 8 9 35.4% 38%
2 vuxna + barn 3 2 1 6.3% 30%
48 23 25 100.0%
* I hushåll med mer än en vuxen anges här vem 
som svarat på enkäten.
** 2 av dessa uppger att de är ensamstående 
men delar lägenheten med annan vuxen person.
Tabell 3*25 Hushåll som skulle vilja ha ett badkar i stället 
för enbart dusch fördelade på hushållstyp. Andel av respektive 
hushållskategori liksom antalet män resp. kvinnor anges också.
Ungefär vart tredje hushåll tycks föredra badkar 
framför enbart dusch. Andelen som vill ha badkar 






Ex. övr. Frusen av mig.
Iband - men det ju dyrare 
Ibland vore det skönt.
Ev. sittbadkar.











vet ej 2 
ej svar 2
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Finns det tillräckligt med garderober?
På denna fråga var andelen nej-svar mycket hög, 
86,1%. Övriga 13*9% svarade ja. Med tanke på att 
samtliga lägenheter i Fribygget har ett mycket 
lägre antal garderober än vad som krävs av SBN är 
antalet ja-svar förvånande högt. Vilka har svarat 
att garderoberna räcker? Fördelningen av de 20 
ja-svaren på hushållstyp framgår av nedanstående 
tab ell.
Hush.typ antal andel av resp.
kategori
enperson 15







Tabell 3-26 Hushåll som anser att det finns 
tillräckligt med garderober fördelade på 
hushållstyp.
Av de 3 hushållen med barn bor alla i lägenhet 
med extra rum och har därmed 2 garderober förutom 
skåpet i hallen. En av dessa hade dessutom uppfat­
tat det högskåp som var avsett som städskåp som 
en garderob.
6 st uppger att detta är deras första egna bostad 
och 5 att de tidigare bott i studentrum eller 1 
Rok.
Sr förvaringsutrymmena för övrigt tillräckliga?
40 hushåll (27*7%) har svarat nej på denna fråga. 
Fördelningen på hushållstyp redovisas i tabell 
3.27
Andelen nej-svarare är störst bland gifta/samman­
boende där nästan 38% svarar nej mot 20.5% bland 
ensamstående.
Hälften av nej-svararna bor i någon av de större 
lägenheterna medan motsvarande siffra för dem som 
svarat ja eller avstått är 26 %.
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enperson 16 6 10 40% 20.5%
1 vuxen +barn 3 - 3 7.5% 27.3%
gifta/sammanb 17 6 11 42.5% 37.8%
2 vuxna + barn 4 1 3 10.0% 30.0%
40 20 20 100.0%
* I hushåll med mer än en vuxen anges här vem 
som svarat på enkäten.
Tabell 3.27 Hushåll som inte anser att förvaringsutrymmena är 
tillräckliga fördelade efter hushållstyp. Andel av resp. hus- 
hållstyp anges också liksom antal män resp. kvinnor.
Ser man på hur man bott tidigare finner man också 
att fördelningen bland nejsvararna är något 
förskjuten mot större tidigare lägen­
heter jämfört med hela svarsmaterialet vilket 
framgår av följande tabell:
Antal rum i antal andel andel av
tid.bostad nej av 35 alla svar*
stud.rum 0 - 3.8%
1 Rok 6 17.1% 19.6%
2 Rok 9 25.7% 32.7%
3 Rok 13 37.1% 29.0%
4 Rok 4 11.4% 9.3%
5 Rok 3 8.6% 5.6%
35 99.9 100.0%
ej uppgift 5 37 st
* jfr tab 3-10
Tabell 3-28 Hushåll som inte tycker att 
förvaringsutrymmena är tillräckliga fördelade 
efter tidigare bostadsyta.






På denna fråga hade 38 hushåll (26.4%) svarat
nej. I tabellen nedan framgår att andelen nejsvar 
är högst i gruppen gifta/ sammanboende. Bland de 
ensamstående vuxna som inte tycker att 
köksutrustningen räcker är det nära 3 gånger så




Fördeln. Andel av 
re sp. 
kategori
enperson 13 4 9 34.2% 16.7%
1 vuxen +barn 2 - 2 5.2% 18.2%
gifta/sammanb 18 8 10 47.4% 40.0%
2 vuxna + barn 5 3 2 13.2% 50.0%
38 20 20 100.0%
* I hushåll med mer än en vuxen anges här vem 
som svarat på enkäten.
Tabell 3-29 Hushåll som inte tycker att köksinredningen räcker 
fördelade efter hushållstyp. Andel av resp. hushållstyp anges 
liksom antalet män resp. kvinnor.
21 st har svarat nej utan att göra någon kommen­
tar. Från de övriga 17 har följande kommentarer 
inkommit :
st vill ha "me r skåp".
st efterlyser sk afferi.
st vill ha mer a rbetsyt or
st påpekar att d iskhon är för
liten
st säger att fry sen är för liten
Fråga 5. 12 Skulle Du hellre vilja ha sopnedkast än sophus
gården?
ja 8
nej 134 På denna fråga har en överväldigande majoritet
vet ej 1 svarat nej: 134 stycken, dvs 93%. 8 har svarat
ej svar 1 ja. Av dessa bor:
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opa
3 st högst upp i 5vån . hus
2 st 0pa 4de vån.
1 st 0pa 3dje vån.
2 st 0pa bottenvån.
Ja svara rna är i varierande åldrar
lämnat mot ivering:
3 av dem har
. men ej om dyrare 
. sophusen förstör gårdarna.
. men det har ingen betydelse.
Även bland de 134 som svarat nej har ett antal 
(ca 25 st) kommentarer givits. Av dessa säger 10
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att det inte spelar någon roll. 6 säger att det 
är skönt att slippa soplukten i trapphuset. 
Exempel på andra kommentarer:
. Det är skönt att få gå ut 
(fört.pens.f. -22 )
. Jag passerar ändå sophuset.
. Så länge jag kan gå i en trappa 
(sjukpens. f. -44)
. Det är mer hygieniskt och man 
. träffar grannar.
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Frå ga 5 . 13 Tycker Du det ä
vinden?
ja 130
nej 9 På denna fråga
vet ej 3 enperson shushål
ej svar 2 dem som svarat
är andelen ja-svar lika stor för 
len som bland de övriga (91%). Av 
nej har 7 st motiverat sitt svar:
1 har påpekat att hissen inte 
går till vinden.
3 tycker att utrymmet är för 
litet.
2 påpekar att det är för kallt 
på vintern.





vet ej 1 
ej svar 11
5&
Sven bland ja svararna har ett antal (13st) 
motiveringar givits.
1 säger ja, men hissen borde nå 
förråd sutrymmena.
1 säger att han endast saknat
hiss dit ett fåtal gånger och 
ej skulle vilja ta kostnaden 
för den.
4 påpekar att det är för kallt - 
viss färg fryser och man 
saknar förråd för sylt och 
saft t ex.
(Gäller Dig som bor i 3våningshus:)
Är det någon nackdel att det saknas hiss?
Bland de 144 svaren kom 58 från boende i trevå­
ningshus. Av dessa hade 11 (18.9%) avstått från
att svara på frågan.
De 3 som svarat ja är:
1 som bor på vinden 
1 som bor 1 tr upp och har en baby 
1 som bor på bottenvåningen (kv 63 
ar)
En av dem som svarade nej kommenterade dock: Inte
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för egen del men om jag får besök av någon med 
rörelsehinder.
Av de 11 som avstått från att svara på denna 
fråga bor 4 på bottenvåningen, 3 en trappa upp 
(en av dessa är pensionär) oeh 3 bor på vinden, 
dvs en jämn fördelning på olika berörda vånings­
plan .
En aspekt att beakta vid betraktandet av dessa 
siffror är den speciella hushållsammansättningen 









Även denna fråga har en hög frekvens ja-svar, 
82.6%. De 23 nej-svaren fördelar sig relativt 
jämnt över de olika husen, alla utom hus 4 är 
representerade. Exempel på kommentarer till 
nej-svaren är:
. matos från grannarna (4 st)
. instängt om man inte vädrar ofta 
(4 st).
3.9 Användningen av vissa utrymmen
I enkäten ställdes några frågor om hur man använ­
der vissa utrymmen. På frågan om man använder 
något sovrum till något annat än som sov- eller 
gästrum har 84 hushåll som svarat nej eller 
avstått från att svara kodats lika. Övriga 60 
fördelar sig på följande svar:





TV, sällskapsrum, gästrum 3
Modellbygge 1
Skriv och läsrum 1
ÏÏÏÏ
Tabell 3*30 Sovrumsanvändning, annan än 
som sov- eller gästrum.
Det framgår av svaren att det vanligtvis är 
sovkabyssen som används som arbetsrum.
Friytans använding framgår av tabell 3-31- 
Kodningen gjordes så att den användning som 











Har ej friyta 15
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Tabell 3-31 Friytans användning •
I frågorna 6.3 och 6.4 ombads de svarande att
tala om var de brukar äta i vardagslag och med
gäster.
Man äter i Till vardags Med gäster
Köket 120 102
Vardagsrummet 5 8
Omv. kök v-rum 16 26
"Matrum" (omv. sovr) - 3Ej svar 3 5
TP TP
Tabell 3-32 Var hushållen äter till vardags 
resp. med gäster.
Vid intervjusamtalen framgick att man ibland äter 
i vardagsrummet vid soffgruppens bord, dvs utan 
att ha inrett någon speciell matplats.
I vissa lägenheter är köket och vardagsrummet ett 
enda utrymme. Dessa är vindslägenheterna och de 
normala lägenheterna av typ B, se tab 2.1. Hur
hushållen som som bor i dessa lägenheter har 
svarat på ovanstående frågor framgår av tabell 
3-33.
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Man äter i Till vardags Med gäster
Köket 23 21
Vardagsrummet 1 2
Omv. kök v-rum 4 5
Ej svar 1 1
29 29
Tabell 3-33 Var hushållen i lägenheter där kök 
och vardagsrum är ett utrymme svarar att de äter 
till vardags och med gäster.
Det finns en tvättstuga per 10 lägenheter och en 
per 20 i de större husen. Nedan visas hur ofta de 
svarande hushållen använder tvättstugan.
Använder tvättstugan antal
En gng i veckan eller oftare 63
En eller ett par ggr i mån. 59
Mera sällan än en gng i mån. 1
Har egen tvättmaskin 6




— - ■ fP
Tabell 3*3^ Hur ofta tvättstugan används.
Av intervjusamtalen framgår att man särskilt i de 
mindre husen i allmänhet är mycket nöjd med tvätt 
stugan, att det alltid finns tid där när man vill 
tvätta och att man även går dit för handtvätt och 
för att stryka.
3.10 Övriga synpunkter på lägenheten och
området.
De två sista avdelningarna i enkät formuläret gav 
möjlighet att lämna egna synpunkter på lägenheten 
respektive området och att ange eventuella för­
delar och nackdelar med desamma. De flesta sva­
rande (134 st) har gjort någon anteckning här, of 
tast mycket lakoniska.
På nästa sida finns de mer frekventa synpunkterna 
listade, rangordnade efter frekvens. De är inte 
varandra uteslutande.
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+ lägenheten antal - lägenheten antal
öppen planlösn 21 dåligt med gard. 24
lågt pris, låg hyra 17 lyhört 19ljust,trevligt 17 svårmöbl, många dörr . 17balkongen 16 ingen hall 13snyggt,bra kök 15 inga fönsterbrädor 9snyggt trapphus 9 pelarna 5bra med grovkök 8
+ området antal - området antal
husen trevliga 69 ingen gemensam lokal 19*nära centrum 23 dålig efterlevn avtrevliga gårdar 15** bilförbud 18
lugnt 14 garage saknas/långt
ingen biltrafik 11 till parkering 18
cykelboden 7 omkringliggande omr. 
ej trevliga 5
12 bor i låghus. *3 av dessa efterlyser en
gemensam grillplats utom­
hus.
Tabell 3*35 Några av de mest frekventa "övriga synpunkter" 
som formulerades i enkäten
Många har som synes påpekat att de tycker att 
husen ser trevliga ut. Husen skiljer sig markant 
från omgivande bebyggelse och har sannolikt ett 
positivt igenkänningsvärde. En av de kommentarer 
som lämnades var:
Husen ser precis ut som gammaldags 
kaffepannor. Det är bara veven på taken 
som fattas.
Om detta var avsett som en positiv anmärkning är 
inte riktigt säkert men ger ändå en vink om att 
husen upplevs tydligt identifierbara.
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3.11 Bortfallet i enkäten.
Bortfallet i enkäten består som tidigare nämnts 
av 25 av de 169 hushållen som tillsändes enkäten. 
Om bortfallet kan följande upplysningar lämnas.
1 har flyttat från stan.
3 vill inte svara av princip.
3 lovar att sända in svar men gör det 
inte.
6 har hemligt telefonnummer.
10 har ej nåtts per telefon trots 
upprepade försök vid olika 
tidpunkter.
Bortfallets fördelning på olika lägenhetstyper 
framgår av nedanstående tabell som visar att bort­
fallet är någorlunda jämnt fördelat på de olika
typerna med en 
genheterna.
viss övervikt för de "normala





Normal 8 av 44 18.2%
Experiment 14 av 100 14 %
Radikal 1 av 11 9. n
Vind 2 av 14 14.8 %
25 av 169
Tabell 3.36 Bortfallets fördelning på olika 
lägenhetstyper.
Före enkätens genomförande hade en genomgång 
gjorts av mantals längden (84 11 01) över fastig­
heten. 15 av bort fallshushållen fanns med i denna 
och bland dess var hushållssammansättningen unge­
fär densamma som bland enkätsvaren.
Hushållstyp antal %
enpersons 8 53
1 + barn 2 13
2 vuxna 4 27
2 + barn 1 7
15 100
Tabell 3*37 Hushållsfördelningen bland 15 hushåll 
i bortfallet enl. mantalslängden 84 11 01.
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Dessa 15 hushåll bestod av sammanlagt 23 personer 
och av dessa var 7 stycken, dvs 30.4% mellan 25 
och 30 år.
Minst 5 av de 25 lägenheterna i bortfallet var ut­
hyrda i andra hand (uppgifter 85 07 31 om andra- 


























15 (4 slumpm) - - 15 (4 slumpm)
14 (4 slumpm) 4 (1 bamhh
0 slumpm)
- 3 3 (4 slumpm
1 bamhh)
4 5 (8 slumpm) 2 2 (6 bamhh
4 slumpm)
1 1 (6 bamhh
0 slumpm)
78 (12 slumpm 
12 bamhh)
2 (2) 4 (4) * - 6 (6)
2 (2) * 1 (1 ) - 3 (3)
78 (20) 31 (16) 1 1 (6) 120 (42)




* 2 hushåll av vardera dessa kategorier 
är barnhushåll.
Tabell 4.1 Tabellen visar antalet enkätsvar från 
de olika lägenhetstyperna vid tidpunkten för in­
tervjuurvalet. Inom parentes anges hur många som 




Intervjun var planerad att till största delen ge­
nomföras under oktober månad 1985. Urvalet skulle 
göras bland dem som svarat på enkäten och gjordes 
därför så sent som möjligt. Detta innabar att ur­
valet kom att göras bland dem som svarat före den 
fjärde oktober. Totala antalet svar var vid denna 
tidpunkt 131, dvs 77,5%. Intervjuurvalet består 
av 46 hushåll. Intervjuerna genomfördes under 
drygt en månad med början den 14 oktober.
I detta urval ingick samtliga barnhushåll (17 st) 
och alla som bodde i radikala lägenheter (9 st).
Av de senare var fyra barnhushåll och ingick där­
för i den gruppen. I övrigt gjordes ett urval som 
skulle belysa användningen av olika lägenhetsty- 
per. Hur urvalet fördelades på olika lägenhetsty-' 
per framgår av tabell 4.1.
Av de 46 utvalda hushållen ställde 37 upp för in­
tervju. Av de övriga nio hushållen svarar fyra 
på en del frågor i telefon och utgör därför en­
dast partiellt bortfall. Bortfallet redovisas i 
avsnitt 4.4.
Intervjuerna genomfördes som ett strukturerat sam­
tal med ett frågeformulär som grund. Frågeformu­
läret liksom de brev som tillsändes de utvalda 
hushållen återfinns i bilaga 2.
Samtalet följdes av uppritning av möbleringen på 
en plan i skala 1:50 över lägenheten. Möbler som 
bord, sängar, soffor, byråer och hyllor mättes 
med ett enkelt längd- och breddmått. Speciella fö­
remål av intresse noterades också. Krukväxter på 
golvet och på piedestaler eller särskilda blom­
bänkar har markerats men däremot inte sådana som 
sitter på väggen. Lampor, i tak (utom fast belys­
ning) på vägg och lösa på olika möbler har marke­
rats.
Avslutningsvis dokumenterades varje lägenhet med 
ett antal svart-vita foton. Endast i ett fall 
sade intervjupersonen nej till fotografering.
Intervjuerna tog vanligtvis drygt en timme i 
anspråk. 23 stycken tog mellan 1 timme och 1 
timme 15 minuter. 2 stycken tog kortare och 
resten, 12 stycken, längre tid. Den längsta tog 
nästan 2 timmar.
Av de 17 barnhushållen bor som framgår av tabell 
4.1 så många som 15 i någon av de större lägen- 
hetstyperna. Endast två bor i en lägenhet med den 
mindre ytan och då i en "radikal" lägenhet. Båda 
dessa hushåll består av en ensamstående man med 
barn hos sig på "deltid".
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De 17 barnhushållen fördelade sig som framgår av
nedanstående tabell :
1 vuxen + 1 barn 6 st
1 vuxen + 2 barn 3 st
2 vuxna + 1 barn 6 st
2 vuxna + 2 barn 2 st
Tabell 4.2 Antal vuxna resp
barn i de in 
hushållet.
tervjuade barn-
Sammanlagt b estår dessa 17 hushåll av 47 personer
och deras ålder fördelar sig på följande sätt:
Ålder antal
< 2 år 4
2 - 9 år 7
10 - 14 år 7
15 - 19 år 4
20 - 29 år 7
30 - 39 år 12
40 - 49 år 5
50 - 59 år 1
47
Tabell 4.3 Åldersfördelningen
för medlemmarna i de intervju­
ade barnhushållen.
De övriga 20 hushållen som ställde upp för inter-




en + en 2 
gifta/sammanboende 8
20





hyr ut ett rum i 
Hushåll 26: Lägen- 
och syster, båda pen-
Tabell 4.4 Hushållsfördelningen för 
intervjuade hushåll utan barn.
Antalet boende i dessa 20 hushåll är 30 stycken 
och deras ålder framgår av nedanstående tabell:
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Ålder antal
20 - 24år 13
25 - 29 6
30 - 49 5
50 - 59 1
60 - 69 2
70 < 3
30
Tabell 4.5 Åldersfördelningen för 
intervjuade hushåll utan barn.
Tidigare boendeerfarenhet:
5 av de intervjuade bodde tidigare hos föräldrar 
och 2 i möblerat studentrum. 9 hushåll bodde ti­
digare i en större lägenhet än den nuvarande. För 
att räknas som större skall den tidigare då ha 
haft en yta som överskred ytan i Fribyggelägen- 
heten med 10 kvm eller mer.
Av de intervjuade hushållen hade 6 stycken köpt 
lägenheten i (minst) andra hand under 1985. Ett 
hushåll hade flyttat in så sent som i september.
2 av hushållen hyrde lägenheten i andra hand och 
hade bott där 7 resp. 3 månader.
4.2 Ombyggda lägenheter.
Av de 37 besökta lägenheterna var 14 ombyggda i 
förhållande till den ursprungligen planerade plan­
lösningen. De viktigaste dragen i varje sådan om­
byggnad framgår av tabellen nedan. Ombyggnaderna 
är vanligtvis gjorda innan man flyttade in i lä­
genheten .
Tendensen är tydlig, ombyggnaderna syftar till 
att gö.ra rummen större. Den vanligaste ombygg­
naden är att man tar bort en kabyss.
Av de 169 lägenheterna som tillställdes enkäten 
var totalt 11 stycken ursprungligen planerade att 
byggas med radikal planlösning. Av dessa har to­
talt 10 stycken svarat på enkäten. Endast 9 hade 
dock inkommit med svar när intervjuurvalet gjor­
des. Av dem är 8 stycken ombyggda. Telefonkontakt 
med det hushåll som ej medtogs i intervjuurvalet 
visar att även denna lägenhet är ombyggd, på sätt 
som motsvarar lägenhet 11 i intervjumaterialet.
Ur enkätsvaren framgår dessutom att minst ytter­
ligare 5 lägenheter är ombyggda på något sätt. I 
kapitel 5 finns planlösningar som visar hur de 
olika ombyggnaderna är gjorda.
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Hushåll nr 7
\y\ w \ 17
Hushåll nr 6
Hushåll nr 12
1*1 1X1 ILU I
Hushåll nr
Hushåll nr 31 Hushåll B4 (i bortfallet)
Exempel på ombyggda lägenheter.
========== Borttagen vägg.
Tendensen är tydlig. Ombyggnaderna syftar till att 
göra rummen större.
Hushåll 8 har förutom att ta bort sovkabyssen 
också byggt en vägg och en spalgé för att avskärma 
ett kapprum.
Av nio lägenheter som planerats med "radikal" 
planlösning har åtta ändrats. Endast hushåll 35 
har den radikala planlösningen kvar. (se kap. 5)
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Radikal lägenhet som 
hyggts om efter in­
flyttning (hush. 2). 
En glasad vägg har 
byggts mellan mellan 
kök och vardagsrum. 
Balken i taket visar 
var väggen mellan 







1 R 2 kabysser sammanslagna..
2 R Sovr sammansl med kök/vardagsrum
3* R 2 kabysser bort, sammansl med kök/ vardagsrum
5* E Kabyss sammansl med sovr.
6* E Kabyss+sovrum => 2 likstora rum
7* E Kabyss sammasl. med sovr.Kök utökat.
8^ E Kabyss sammansl med sovr.Hall byggd.
113« R = > E
123« E Kabyss sammansl med sovr.
23 E => Special, 2 Rok
31* E Sovr sammansl med vrum.
33 R = > E
34* R = > E
36 R 2 kabysser sammansl.
R = radikal , E = experiment, se tab 2.1
* = "stor" lägenhet.
Dessutom i bortfallet:
B4 R 2 kabysser sammansl. Sovrum samman­
slaget med kök/vardagsrum.
Tabell 4.6 Ombyggda lägenheter i intervjuurva­
let.
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4.3 Hur lägenheterna används.
Allmänt intryck av möbleringen
Det allmänna intrycket av de besökta lägenheterna 
är att man vanligtvis är mycket mån att ordna det 
trivsamt i sin bostad.
Man kan tänka sig att 
na kan orsaka problem 
kanske inte får plats
de små ytorna i lägenheter- 
vid möbleringen och att man 
med sina tidigare möbler.
Det visade sig vid interv 
av hushållen hade planera 
och därför var ganska väl 
skulle på plats. Endast 3 
haft problem att få möble 
dessa är ett hushåll best 
barn, ett hushåll med en 
ett med en vuxen och ett 
det dock 5 stycken som på 
hitta något alternativ ti 
valt och en kvinna säger 
låst av detta.
jusamtalen att flertalet 
t möbleringen i förväg 
förberedda när möblerna 
hushåll ansåg att de 
ringen att fungera. Av 
ående av 2 vuxna och 2 
vuxen och 2 barn samt 
barn. Bland de övriga är 
pekar att det svårt att 
11 den möblering man 
också att hon känner sig
Svaren på frågan om man hade planerat sin möble­
ring i förväg kan sammanfattas som nedan.
ja, i detalj 14 st 
ja, i stora drag 1 1 st 
nej 8 st 
ej svar eller ej frågat 4 st
"Ja, i detalj" innebar i flera fall uppritning av 
flera olika förslag på en planritning över lägen­
heten och i några fall att vederbörande hade ri­
tat och klippt ut möbler i skala och placerat in 
på en planritning.
I intervjun resonerade vi också om hushållen hade 
fått plats med sina tidigare möbler i den nya lä­
genheten. Det faktum att flera hushåll här har 
sin första bostad liksom att många kom från en li­
ka liten eller mindre bostad påverkar naturligt­
vis denna fråga. Svaren som framkom på denna frå­
ga kan sammanfattas som i tabellen nedan.
Köpt - eller fått - det mesta
speciellt till denna bostad. 6 st
Hade det mesta - köpt vissa
saker 9 st
Har fått göra mig/oss av med
eller ställa undan möbler 4 st
Har "för stora" möbler 4 st
Övriga inget tydligt svar.
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Vad de intervjuade vill ändra på.
Under intervjusamtalet ställdes frågan vad den 
intervjuade skulle vilja ändra på i bostaden. Det 
visade sig i många fall svårt att få fram något 
svar på denna fråga men om frågan istället 
formulerades "Vad retar du dig på" framkom 
diverse olika saker. Några saker var tydligt 
vanligare än andra:
Vill ha mer avskärmad hall
Hallen dålig. 10 hushåll
Av dessa tio har sex en lägenhet där man 
kommer direkt in i vardagsrummet, se vidare 
avsnittet om entrétyper.)
För få garderober/dåliga
förvaringsmöjligheter i lgh. 9 hushåll
(Tre av dessa har köpt till extra gardero­
ber. )
Pelarna stör möbleringen 5 hushåll
Dessutom klagar några (4 st) på att det är 
lyhört. Andra exempel är "för små fönster" (3 
st), vill ha radiator i badrummet (2 st, äldre 
personer), vill ha dörr till Friytan (2 st). 
(Alternativen är inte varandra uteslutande)
Entréer
Vindslägenheterna och de normala lägenheterna av 
typ B är de enda av Fribyggets lägenheter som ut­
rustats med ett egentligt kapprum. I de övriga lä­
genheterna finns olika entrélösningar, beroende 
på spegelskåpets (sid ..) placering. De olika lös­
ningarna framgår av planerna nedan.
Vad man kan utläsa av intervjuerna är att man i 
allmänhet tycks vilja ha entrén avskild från res­
ten av lägenheten. I ett par av lösningarna kom­
mer man direkt in i vardagsrummet. Av dessa utta­
lar en mycket stor andel, 9 av 14, att de saknar 
en hall. - "Man vill liksom förbereda sig innan 
man stiger in" (nr 16). - Många saknar också 
plats för hyllor och krokar eller hatthylla för 
gästers och egna kläder i anslutning till entrén. 
Särskilt svårt är det att få plats med allt när 
det är många medlemmar i familjen (nr 6 och 17).
Bland dem som inte kommer in direkt i vardagsrum­
met har flera förstärkt avskärmningen mellan hal­
len och vardagsrummet genom att t ex ställa ett 
par extra garderober bredvid spegelskåpet.
10 hushåll påpekar att det är problem med att få 
plats med skorna.
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I detta kapprum finns plats för extra hatthylla.
I denna lägenhetstyp är kapprummet väldefi- 
nierat och det finns också plats att sätta 
upp en hatthylla eller ställa in en tambur­
major utan att den står i vägen. Lägenheten 
öppnar sig mot det kombinerade köket/vardags- 
rummet och kapprummet känns ljust och öppet.
3 av de besökta lägenheterna har denna plan­
lösning (nr 19, 20, 21). Den fjärde lägenhe­
ten med denna entrétyp är nr 23 som är om­
byggd från en experimentlägenhet. Man har här 
valt att göra hallutrymmet något bredare och 
sätta vägg mellan köket och vardagsrummet.Två 
har satt upp hatthylla, en har ställt in tam­
burmajor.
2. Detta är den entré som vindslägenheterna är 
utrustad med. En vindslägenhet finns med i in­
tervju materialet. Den boende tycker att ut­
rymmet känns mörkt och korridorliknande och 
saknar också kapphylla omedelbart innanför 
dörren.
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Detta är den vanligaste typen av entré. I
intervjumaterialet har 14 lägenheter sådan.
2 vill ha mer avskild hall och plats för
hatthylla eller tamburmajor och korgstol.
2 tycker det är trångt.(Fritt utrymme mel­
lan väggen och spegelskåpet är knappt 130 
cm. )
4 tycker att hela spegelskåpet skulle inne­
hålla kappstång i st f som nu endast 80 
cm.
6 tycker att det är bra.
Fem hushåll har förlängt hallutrymmet genom 
att placera garderober eller byrå bredvid 
spegelskåpet. En familj har förstärkt gränsen 
mellan vardagsrum och hall genom att sätta 
ett blombord bredvid skåpet.
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En entré av ovan- 
stående typ ombyggd 
av de boende.
Family en har flyttat 
spegelskåpet till 
sovrummet och byggt 
en vägg och spaljé 







aiiiw M ^ i
I denna entrétyp 
kommer man direkt 
in i vardagsrummet.
Här kommer man på ett mycket påtagligt sätt 
rakt in i vardagsrummet. Det finns ingen 
gräns alls mot detta. Det finns inte heller 
någon naturlig plats att sätta upp krokar el­
ler hatthylla för besökandes kläder varför de 
ofta hamnar t ex på soffan i vardagsrummet. 
(Se bild . . . )
Åtta av de besökta lägenheterna har denna typ 
av entré:
saknar riktig hall.O har byggt en hall, 
nr 8 )
har gjort en viss avskärmning mot rum­
met, nr 9.
har valt denna lösning i st f nedanstå­
ende. ("Många blev rädda när de mötte sig 
själva i spegeln")
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I denna planlösning 
är kapprummet något 
mer markerat än i 
föregående men man 
leds ändå direkt in 
i vardagsrummet.
in ni
Även i denna planlösning kommer man direkt in
1 vardagsrummet men begränsningen mot detta 
är här något tydligare. Fem hushåll bor i lä­
genhet med denna typ.
3 saknar riktig hall
2 tycker det är trångt och saknar plats för 
hatthy11a.
Lägenhetens ytter­
dörr är här dold 
av spegelskåpet 
vars baksida ses 
till höger på bil­
den. Att få plats 
med ytterkläder ooh 
skor vållar problem.
6. Spegelskåpets placering i förhållande till lä­
genhetens ytterdörr är här densamma som i fö­
regående fall. Däremot kommer man inte direkt 
in i vardagsrummet från kapprummet.
Fem hushåll har denna typ av entré. Två tyc­
ker att det är trångt och saknar plats för en 
kapphylla. Var skall man t ex hänga våta klä­
der? Ett hushåll tycker att spegelskåpet skul­
le ersättas av en glasad vägg.
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Här har fyra olika hus­
hålls möbleringar ritats 
i samma plan. Man ser 
tydligt hur en stor del 
av vardagsrummets yta 
måste tas i anspråk för 
kommunikation.
Läxläsning^ptete 
för dotierender WnsteMfRS Pô avhakad
till TV-rummet
Rumssamband
I 18 av de 37 lägenheterna behöver man passera 
vardagsrummet för att nå vissa sovrum. 12 av des­
sa är av någon av de större typerna. De fördelar 
sig på hushållstyper på följande sätt:
Hushållstyp antal
enperson 3
1 + barn 4
gifta/sambo 1
2 + barn 4
2
12
Tabell 4.7 Hushåll som behöver gå 
genom vardagsrummet för att nå vis­
sa sovrum.
Endast två av dessa hushåll tyckte att det är be­
svärligt att man behöver gå genom vardagsrummet 
till sovrum och det var i båda fallen ensamstå­
ende förälder med barn i det innersta sovrummet.
De bor i lägenheter med entrétyp 4 resp 5 som med­
för att passagen genom vardagsrummet gärna blir 
på diagonalen. Barn passerar ut och in genom yt-
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Även i denna figur 





Söng pä höga ben 
Skrivskiva under.
K anjn ...........=




terdörren på väg till och från sitt rum betydligt 
oftare än en vuxen.
De tre enpersonshushållen som har denna typ av 
lägenhet uppgav alla att de betraktar vardags­
rummet mer som en stor hall eller genomgångsrum 
än som ett egentligt rum att vistas i. Ett sådant 
har de i stället anordnat i ett av sovrummen.
9 stycken behöver bara gå i "kanten" av vardags­
rummet för att nå sovrummen. Av dessa har fem 
byggt om lägenheten så dörren till 9 kvm rummet 
har tagits bort. Samtliga anser att det skulle va­
rit mycket svårt att möblera om man hade haft den 
ursprungliga planlösningen kvar. En av dessa (nr 
8) byggde om lägenheten efter att ha bott i den 
ca 1 år och upplevde att det blev mycket bättre 
när de byggde om.
Som komma att framgå av avsnittet om var man skul­
le vilja lägga 5 extra kvadratmeter är det ganska 
många hushåll som vill utöka sitt vardagsrum. San­
nolikt känner man att vardagsrummet är svårmöble- 
rat utan att direkt kunna knyta det till att man 
på den lilla ytan är tvingad att lämna en kommuni- 
kationsyta öppen. När man svarar att det inte är 
besvärande att gå genom vardagsrummet tänker man 
mer på att man inte stör någon eller som någon ut­




Sovrum och plats för läxläsning. Gästrum.
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Sovkabyssernas användning.
Av de 37 lägenheterna är det 19 stycken som har 
en sovkabyss och 3 som har två kabysser. Hur 
dessa sammanlagt 25 sovkabysser används framgår 
av följande tabell.
Lägenh. m 1 kabyss Lägenh. m 2 kabysser
sovrum vuxen 3* arbetsr - frd
sovrum baby 1 arbr/gästr - sovr baby
sovrum barn sovr.vuxen - sovr.barn




* 1 ensamst . man, 1 flicka som hyr rummet av
kompis, 1 kv. pensionär som delar lghn med sin 
bror.
** alla dessa är hushåll med 2 barn.
Tabell 4.8 Sovkabyssernas användning.
De två hushåll som använder en kabyss som sovrum 
för baby tycker att den är tillräckligt stor nu 
när barnet är litet men är mycket tveksamma till 
om den räcker när barnet blir större. Av de sam­
manlagt fem hushåll som har en kabyss som sovrum 
för ett större barn tycker fyra att den är för 
liten. De tre vuxna som använder kabyssen till 
sovrum har alla accepterat att det är ett utrymme 
enbart för denna funktion, men två av dem skulle 
välja att göra den större om de fick 5 extra 
kvm.(se avsnittet om 5 extra kvadratmeter sid 89)
Uppdelningen av den lilla lägenhetsytan på flera 
rumsenheter var avsedda att ge nya möjligheter 
för användningen av lägenheterna. Undersökningen 
visar att de boende strävar efter att använda den 
på ett konventionellt sätt. Fotona visar hur små 
och trånga sovkabysserna är.
6 —A9
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Sovrum för ungt par.
9 kvm-rurmet som 
matrum ooh gästrum.






16 av de besökta lägenheterna är av någon av de 
mindre typerna med en yta på ca 57 kvm. Av dessa 
har sju endast ett sovrum. 4 av dessa bebos av en 
ensamstående person, resten av par. Tre av hushål­
len använder sovrummet uteslutande som sovrum, 2 
har förutom sängarna också ett skrivbord där, 1 
har stereo och använder det även för att lyssna 
till musik och 1 har en liten TV.
Tre av dem är av "radikal" typ. Två har två lik­
stora sovrum, dvs två sovkabysser är sammanslagna 
till ett ca 9 kvm stort rum. I den tredje lägen­
heten har vardagsrummet förstorats och de två ka­
bysserna behållits, båda använda som sovplats.
Sex lägenheter är av typen 2 Rok med sovkabyss. 
Sovrummet är då ca 9 kvm. Två bebos av ensamstå­
ende personer, två av par och två av två vuxna (1 
+ 1) som delar på lägenheten. Tabell 4.9 visar 
hur dessa 6 hushåll använder sina sovrum och ka­
bysser.
21 av de besökta lägenheterna är av någon av de 
större typerna med en yta på ca 70 kvm. Av dessa 
är nio ändrade i förhållande till den ursprung­
liga planlösningen (jfr tab 4.6) och ändringarna 
har som tidigare nämnts i samtliga fall syftat 
till att göra rummen större.
Av dessa 21 lägenheter är det 12 som har en sov­
kabyss, ett 9 kvm-rum och ett extra sovrum eller 
uthyrningsrum och en som har den ursprungliga, 
radikala planen med två kabysser, ett 9 kvm-rum 
samt ett extra sovrum. Hur dessa 13 hushåll 
använder de olika sovrummen samt deras kommen­
tarer om 9 kvm-rummet framgår av tabell 4.9A.
Hh nr (typ) 9 kvm-rum Kabyss
24 (par) sovr(2) arbetsrum
25 (1 + 1) sovr(1) + skrivb sovrum
26 ( 1 + 1 ) sovr( 1 ) + TV sovrum
27 (1) matrum, gästrum 
sovr(1)
sovrum
28 ( 1 ) hobbyrum
33 (par) sovr(2) + TV arbetsrum
Tabell 4.9 Sovrummets resp sovkabyssens använd­
ning i sex lägenheter med 2 Rok och sovkabyss.
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TV- tås- och gäst­
rum. "Använder det 
här rummet mest. 
Ångrar att jag inte 
slog ihop det med 
kabyssen."
"Skulte inte få 





Hush Kabyss Ex. sovr 9 kvm- Kommentar till
nr (typ) 1. uthr rummet 9 kvm-rummet
8 hushåll med barn:
9 (1+2b) sovr(b)
10 (2+ 1 b) arbrum
11 (1+2b) sovr(b)






5 hushåll utan barn.
29 ( 1 ) arbr
30 ( 1 ) gästr
32 ( par) arbr
34 ( 1 ) arbr






















Svårmöbl. pelaren i 
vägen.
Vi har fått plats 
med det vi vill 
Inget annat än säng 
arna får plats. 
Behöver en gard. 
till
Måste köpa smalare 
säng. Får ej plats 
med sängbord. 
Behöver mer plats. 
Pelaren i vägen. 
Bytte till smalare 
säng.
Vill bara ha plats 
med säng.
Skulle inte få 




Anv. detta rum 
mest. Ångrar att 
jag inte slagit 
ihop med kabyssen.
Tabell 4.9A Användningen av de olika sovrummen i 13 hushåll i 
lägenhet med sovkabyss, 9 kvm-rum samt ett extra sovrum eller 
uthyrningsrum. Sovr(b) = sovrum för barn, arbr = arbetsrum.
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Friytans användning.
Friytan används i övervägande fall till förva­
ring. I många fall är den bara det utrymme där 
man stoppar undan det som inte får plats på något 
annat håll i lägenheten, i vissa fall har man en 
mer specifik användning av den. De flesta har nå­
gon form av inredning förutom städskåpet. Inred­
ningen varierar från en enkel, inställd lagerhyl­
la till avancerad bänk- och skåpinredning som en 
förlängning av köket .
3 hushåll har ingen speciell inredning.
5 hushåll använder utrymmet framförallt för 
klädförvaring.
7 hushåll har inrett en plats för hobby och 
studier. Av dessa har ett hushåll ställt 
sin elorgel där och ett har byggt en låda 
att sätta upp dart-tavlan på. Endast i 2 av 
dessa fall framgår denna specialanvändning 
av enkätsvaren på frågan om friytans använd­
ning.
6 hushåll har tvättmaskin i friytan, 2 av 
dem har dessutom torktumlare. 1 hushåll har 
enbart tumlare.
Friytan som förråd. Friytan med klädförvaring. Dörr insatt.
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Köket är utrustat med en liten frys. 11 hushåll 
har valt att komplettera denna med en extra frys 







1 hushåll har diskmaskin i friytan.
2 hushåll med spädbarn har skötbord i 
friytan. I det ena fallet planerar man 
att så småningom inreda mörkrum.
Jämför man man dessa resultat med motsvarande 
enkätsvar finner man att en så specifik använd­
ning som "tvätt" är lätt att identifiera. Alla 
som i intervjuurvalet har tvättmaskin i friytan 
har också kodats så i enkäten.
Det som vid genomgången av enkätsvaren har kodats 
som förvaring visar sig, naturligt nog, innebära 
en rad varianter. Av de 37 intervjuade hade 18 
svarat förvaringsutrymme, förråd. Av dessa finner
Friytan som studiecell. Friytan som hobbyrum.
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man att
2 använder utrymmet även för att 
snickra i.
1 har inrett en skrivplats.
1 har skötbord för baby
2 använder den huvudsakligen för 
klädförvaring.
Ytterligare andra skulle rimligen kunna klassi­
ficeras som "förlängning" av köket.
Det finns ingen dörr mellan köket och friytan. På 




har dörr 4 
vet ej 1
34 (3 har ej friyta)
Att ha en yta som är disponibel för olika ändamål 
är givetvis bra. Att tänka sig att ett utrymme 
intill köket, utan ventilation och utan dörr till 
detta skall vara lämpligt för klädförvaring är 
däremot svårare att tänka sig.
Extra garderober.
En majoritet av de svarande i enkäten (86%) ansåg 
att det fanns för lite garderober i lägenheterna. 
Det ställde sig därför naturligt att fråga de in­
tervjuade hushållen om de har införskaffat några 
extra sådana. Av de 37 besökta hushållen var det 
2 som hade svarat ja, dvs att garderoberna räck­
er, på fråga 5-9 i enkäten. Båda dessa bor i en 
av de större lägenhetstyperna som alltså har två 
garderober förutom hallskåpet. En av dem hade 
dessutom uppfattat det högskåp som var avsett som 
städskåp som en garderob.
De intervjuade hushållen fördelar sig på olika 
svar som i tabellen nedan:
Har Du skaffat 
fler gard? 1p
Hushållstyp
1+b g/s 2 + b tot
nej -räcker 5 2 1 _ 8
nej-ska köpa 2 3 1 1 7
behövs-men var 
ställa?
1 1 2 4
ja-olika antal 3 3 7 5 18
10 9 10 37
Tabell 4.10 Svaren på frågan om man köpt 
extra garderober fördelade efter hushållstyp.
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Hälften av de Intervjuade har alltså skaffat 
garderober. I ett fall har man valt att bygga ett 
skåp motsvarande 3 st 60- garderober med skjut­
dörrar i det extra sovrummet.
Ytterligare 7 hushåll (en femtedel) planerar att 
skaffa garderober. Av dessa avser ett hushåll att 
bygga specialskåp i 9 kvm-rummet (nr13). Andelen 
som anser at garderober ändå räcker är drygt en 
5te-del, dvs något högre än andelen ja-svarare i 
enkätmaterialet.
Var lägga 5 extra kvadratmeter?
En av de avslutande frågorna i samtalet var hur 
man skulle vilja använda 5 kvm om man skulle 
kunna få det för att utöka lägenheten utan att 
det skulle kosta något extra. Härvid framkom en 
rad varierande önskemål. De vanligaste av dessa 
sammanfattas nedan.
Sex hushåll skulle lägga hela ytan på sovkabys- 
sen; alla dessa använde kabyssen som sovrum, fyra 
för vuxen och två för barn. Ytterligare tre hus­
håll skulle fördela de 5 kvadratmetrarna på sovka- 
byssen och sovrummet. Fem hushåll valde att lägga 
dem till 9 kvm-rummet.
14 hushåll valde att göra vardagsrummet större. 
Några av dessa ville dela upp tillskottet på var­
dagsrummet och hallen.
En av frågorna i enkäten 5.1 gällde storleken på 
vardagsrummet. Den löd "Skulle Du vilja ha ett 
större vardagsrum? Före frågorna 5.1 - 5.15 om­
bads de som skulle besvara enkäten att tänka på 
att vissa förändringar skulle kunna medföra ökade 
boendekostnader. Det visar sig att 6 hushåll av 
de 37 hade svarat ja på denna enkätfråga. Två av 
dessa prioriterade ändå vid intervjun att lägga 
de 5 extra kvadratmetrarna på något annat än var­
dagsrummet .
I tabellen på nästa sida framgår hur de olika 
hushållen svarat på enkätfrågan och vad de valt 























18 Hall + vardagsrum
19 Vardagsrummet






26 Hall + vardagsrum
27 Kabyssen
28 Sovrum + kabyss







36 Hallen och matr.delen
37 Vardagsrummet
Tabell 4. 11 Svar på enkätfråga 5.1 : "Skulle Du
vilja ha ett större vardagsrum?" i relation till
var man väljer att förlägga 5 extra kvadratmeter.
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Väderstrecksoriente ringen
De intervjuade hushållen tillfrågades om de hade 
tagit någon hänsyn till hur lägenheten är 
orienterad i förhållande till väderstrecken när 
de bestämde sig för att välja den. 14 hushåll 
sade sig ha valt efter väderstreck, åtminstone 
delvis. Några påpekade att utsikten var viktigare 
än väderstrecket.
De som köpt eller hyrt lägenheten i andra hand 
hade naurligtvis inte kunnat låta väderstrecket 
ha så stor inverkan vid valet. Detsamma gällde 
för dem som köpt lägenhet när det inte fanns så 
många kvar att välja på. Av de 13 hushåll som det­
ta gällde uppgav 4 att de skulle ha föredragit 
ett annat väderstreck. Två av dessa har en lägen­
het i sydost och två i nordvästläge.
10 hushåll hade inte alls tänkt på åt vilket vä­
derstreck lägenheten var orienterad när de valde. 
Två uppger dock att de skulle ha använt balkongen 
mer om den varit i söderläge, en av dem har nu 
balkong i sydostläge och den andra i nordost.
I följande tabell sammanfattas de åsikter som 






sydost nordost sydv nordv
Bra 9 5 9
"Spelar ingen roll" - 3* 1 -
Hellre åt annat håll 4 1 - 1
Ingen uttalad åsikt 3 — — 1
16 4 6 1 1
* Påpekar att det är bra med ett 
skuggigt läge på sommaren när 
det är hett.
Tabell 4.12 Åsikter om balkongens läge i förållande 
till väderstrecken.
De stora lägenheterna ligger orienterade åt 
sydost eller nordväst.
25% av de lägenheter som har balkongen åt öster 
skulle hellre vilja ha den åt ett soligare väder­
streck. Hur mycket de olika hushållen använder si­
na balkonger framgår inte tydligt av intervjuer­
na. Det hade sannolikt varit lättare att utröna 
det om besöken hade gjorts under en annan årstid.
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4.4 Bortfallet i intervjun.
Av de 46 hushåll som ombads att deltaga i inter­
vjun var det 9 som av olika skäl inte ville göra 
det. I tabellen nedan visas kön ålder och lägen- 
hetstyp och skäl till att man ej ställt upp. De 4 
första huhsållen i tabellen i bortfallet har emel­
lertid vid ett telefonsamtal givit vissa upplys­
ningar om hur de uppfattar sin bostad.
Nedan ges en kortsammanfattning av dessa samtal.
B1 Man 51 år. Vill absolut inte vara med men 
berättar att han skulle velat ha en lägen­
het med ett sovrum och en sovkabyss i stäl­
let för ett sovrum och kök och vardagsrum i 
ett. Han skulle i så fall använt kabyssen 
som sovrum och 9 kvm rummet för böcker mm. 
Planerar att bygga en riktig vägg mellan 
kök och vardagsrumsdel för att få rummet 
bättre möblerbart. Har mycket bokhyllor och 
stort linneskåp i hallen.
B2 Ungt par i 20-årsåldern. "Förstagångsboen- 
de". Skulle ha föredragit att inte ha någon 
sovkabyss eller åtminstorne ha ett större 
sovrum.Planerar att bygga ett valv mellan 
kök och vardagsrum för att markera en 
gräns. Har förlängt kapprummet med 3 extra 
garderobskåp bredvid spegelskåpet. Har in­
rett en arbetsplats i friytan. Saknar skaf­
feri och tycker att det är för trångt i 
köksskåpen.
B3 Par i 60-årsåldern. Vill vara ifred och ano­
nyma. Trivs bra men tycker att det är för 
lyhört. Saknar skafferi och tycker att det 
är för lite skåp i köket. Har satt in en 
vikdörr till friytan. Fick mycket saker 
över när de flyttade hit. Använder kabyssen 
till sömnad och annan hobby. Idén med "norm­
löst" byggande är bra - många ungdomar fick 
chansen att köpa en bostad till rimligt 
pris .
B4 Ungt par i 20-årsåldern. Kvinnan har flyttat 
från lägenheten. Berättar att de valt denna 
lägenhet med tanke på att bygga om den. Om­
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VILL VARA ANONYMA 
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EJ FATT KONTAKT MED 
(TELEFON OCH EXTRA 
BREV).
Tabell 4.13 Hushållen i Intervjubortfallet, medlemmar­
nas ålder, bebodd lägenhetstyp och anledningen till bort­
fallet.






1 -----------------------------.-------------- .------------- ---------------(.
Ovan visas en av Fribyggelägenheterna möblerad 
enligt SBN's rekommendationer. Skala 1:100.
betyder en garderob som krävs enligt SBN 
utöver de som finns i lägenheten.
Som synes har man inte fått plats med en extra mat­
grupp i vardagsrummet och inte heller med arbets­
plats i sovrummet eller sovkabyssen. Enligt SBN 
bör ett enpersonssovrum liksom ett sovrum för två 
personer rymma en sådan förutom de möbler som är 
markerade i planen. För att ett sovrum skall kun­
na räknas som ett föräldrasovrum bör det dessutom 
rymma en barnsäng.
På följande sidor redovisas för var och en av de 
37 besökta lägenheterna en möblerad plan i skala 
1:100 samt ett antal foton.
Möblerna är uppmätta med ett enkelt längd och 
breddmått samt ett par mått som placerar dem rätt 
i rummet. Speciella möbler är markerade med text 
i planerna. Nedan återfinns en lista med en 
symboler som använts i möbleringsplanerna.
Lampor som ingår i möbleringen har markerats men
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ej fast belysning i kök, friyta och duschrum.
Sofforna har ritats något varierande i olika möb­
leringar för att markera att de har olika karak­
tär. Matta har endast markerats vid soffgrupp.
Rum med speciell användning annan än som sovrum 
eller vardagsrum har markerats på planen. I sov­
rummen har också en markering t ex M 57 eller Kv 
28 gjorts. Läses: Man 57 år resp kvinna 28 år.
I planerna är också den ungefärliga platsen vari­
från de olika fotona är tagna markerade med en 
vinkel och en siffra.
Lägenheter som är ombyggda i förhållande till den 
ursprungliga planlösningen är markerade med en * 
under numret i marginalen.
Å ^ i Å t
Man Kvinna Barn
0-6 7-12 13-18 år
Skåp med skjutdörrar □ O Stolar, olika utförande
av spegelglas
O Korgstol
Tresitssoffor ___ _□ Ex bord olika former 
och storlekar
Tvåsitssoffor Rullbord, satsbord
Säng, enkel resp 
dubbel eller två
i Bokhyllor, oftast 
markerade med text
bredvid varandra
G ST Garderob, även
linneskåp, städskåp
s Fåtölj, snurrfåtöl j Byrå
Karmstol,snurrsto!
TV
Krukväxt, på golv, på 
piedestal eller blombänk
Lampa, på golv, möbel, 











Alla möbler har sin 





























Matbordet kan utökas 
med 2x30 cm 




































(överdel av gammal 
skänk)
|2 Bokhylla m lucka 
anv som skri vskiva







Under 70-talet steg byggkostnaderna kraftigt och 
detta medförde starkt ökade boendekostnader. I 
början av 80-talet tillsatte dåvarande bostads­
minister Friggebo en byggprisutredning. Byggpris- 
utredningens uppgift var att söka förklaring till 
de ökande byggkostnaderna och därvid studera samt­
liga faktorer som kunde ha inverkan på dessa, med 
viss tungdpunkt lagd på normerna för byggnadsverk­
samheten. Utredningens resultat visar olika fakto­
rers relativa betydelse för kostnadsstegringarna. 
Resultaten visar också att i utredningens under­
lag är normförändringarnas påverkan på kostnaden 
per lägenhet av storleksordningen 8% av byggnads- 
kostnadsökningen, samt att detta är avgjort mind­
re än de ökningar som orsakas av produkt- och pro- 
duktionsförändringar. Utredningen framhöll emel­
lertid att det var angeläget att man genom experi­
mentbyggande försökte hitta nya vägar att sänka 
boendekostnaderna.
I diskussionerna om normernas betydelse för boen­
dekostnaderna är vanligtvis normbegreppet oklart. 
Många debattinlägg klargör inte om med norm avses 
en föreskrift i Svensk byggnorm eller en speciell 
tolkning av rekommendationer däri. Vad Byggentre­
prenörerna menar med begreppet byggnorm har dock 
klart deklarerats: Enligt en av dem genomförd ut­
redning om byggkostnaderna, "Bygg Sverige ur kri­
sen", betraktar de allt som från myndigheternas 
sida används för att på olika sätt reglera byggan­
det som "byggnormer" (jfr avsn 1). Med denna ut­
gångspunkt kommer byggentreprenörernas utredning 
fram till att stora besparingar, upp till 25%, 
kan göras om avsteg från "byggnormerna" får gö­
ras. Vilka avsteg man därvid avser framgår av bi­
laga 1.
Mycket på grund av de oklarheter som ligger i an­
vändningen av begreppet norm har diskussionen i 
stor utsträckning kommit att röra sig om Svensk 
byggnorms vara eller inte vara. Det har bland an­
nat sagts att i stället för att utgå från stipu­
lerade mått och mängder skall bostadens behov för 
olika funktioner vara utgångspunkt för planeran­
det. Svensk byggnorm representerar en stor mängd 
samlad kunskap baserad bl a just på studier av bo­
stadens funktioner. Skall bostäder planeras utan 
denna blir frågan på vilken alternativ kunskap 
man baserar sin projektering.
När Fribygget planerades utgick JM just från ett 
funktionsresonemang där man sökte svara på frågan 
vilka funktioner konsumenten ville ha tillgodo­
sedda i sin bostad. Utan att ta hänsyn till nor­
mer och låneberäkningsregler skulle man sedan sö­
ka en bra och billig lösning av dessa. Detta för­
farande medförde att man måste ansöka om dispens 
för ett antal avsteg (bil 2). En del av dessa är
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direkta avsteg från föreskrifterna i byggnadsstad­
gan och andra från kommunens tolkning av före­
skrifterna. På grund av den oklarhet som finns i 
begreppet "normavsteg" används nedan ordet dis­
penspunkt i stället.
Syftet med experimentet var att bygga bra bostä­
der till låga priser. För att kunna bedöma om ex­
perimentet lyckats måste det utvärderas. Huruvida 
bostäderna i Fribygget verkligen är billiga kan 
bara bedömas om en meningsfull jämförelse med 
något^annat projekt kan göras. Om bostäderna är 
bra måste bedömas utifrån dels de boendes erfaren­
heter dels hur de fungerar på lång sikt.
Enligt den ekonomiska utvärdering som gjorts av 
Hansson 1984 av experimentet har man lyckats byg­
ga tvårumslägenheter som är billigare än samti­
digt byggda bostadsrätter med 2 rum och kök på an­
nat håll i Uppsala. Enligt denna utredning orsaka­
des den största delen av kostnadsminskningen av 
de dispenspunkter som innebar areaminskning. Vad 
man egentligen skall avse med denna areaminskning 
är svårt att beräkna. Givetvis avses i någon me­
ning en jämförelse med en lägenhet utförd på ett 
normenligt sätt. Men när man skall göra denna jäm­
förelse uppstår svårigheter med lägenhetsbeteck- 
ningarna. Lägenheterna i Fribygget är av olika 
slag, dels med i det närmaste normenligat utfö-
VR 16(20).
EXPERIMENT 57 kvm
rande, "normala" lägenheter och dels "experiment" 
och "radikal"-lägenheter med olika uppdelning av 
lägenhetsytan på flera rumsenheter där vissa är 
mycket små, sovkabysser mindre än 5 kvm. Detta 
försvårar jämförelserna med andra lägenhetsstor- 
lekar. Skall en lägenhet med 2 rum och kök och 
sovkabyss, mindre än 5 kvm, jämföras med en 
trerumslägenhet till exempel?
Föreliggande undersökning har som syfte att med 
utgångspunkt från de boendes erfarenheter göra en 
bedömning av om experimentet lyckats i meningen 
att man byggt bra bostäder. Härvid har anledning­
arna till att man valt att bosätta sig i Fribyg­
get undersökts. Vilka hushåll som bebor lägenhe­
terna, hur lägenheterna används liksom hur de bo­
ende värderar sina bostäder har också undersökts.
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Undersökningen har genomförts i 
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Vilka hushåll har sökt sig till Fribygget? Visar 
hushållssammansättningen att man här har funnit 
ett generellt system att bygga billiga bostäder 
som också är bra utformade? Undersökningen visar 
att åldersfördelningen och hushållssammansätt­
ningen i Fribygget är mycket speciell. Här bor 
unga människor i små hushåll. Andelen personer 
mellan 20 och 30 år är nästan 50 % och andelen 
hushåll med en eller två personer är drygt 89%. 
Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra
HUSHALLSAMMANSSTTNINGEN 
X FRIBYGGET
i bostadsrätter i Uppsala 1980 var 81% (alla lä- 
genhetsstorlekar). Betraktar vi siffrorna som gäl­
ler flerbostadshus byggda 1976-80 finner vi att 
andelen en- och tvåpersonshushåll i 2 - 3 Rok 
1980 var knappt 80% och i 2 - 4 Rok knappt 75%.
Man kan räkna med att motsvarande siffror i bo­
stadsrätter är något högre men skillnaden jämfört 
med Fribygget är ändå tydlig. Andelen barnhushåll 
är låg och andelen pensionärshushåll är mycket 
låg (jämför tabell 3*6). Andelen förstagångsboen- 
de är drygt 20%.
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Om man kallar sovkabyssen en rumsenhet utgör lä­
genheterna i Fribygget med 3 eller flera rumsen- 
heter en hög andel, 70%. Andelen lägenheter med 3 
eller fler rum i bostadsrätter i Uppsala var 1980 
51%. Man kunde därför eventuellt vänta sig att 
hushållssammansättningen skulle vara något för­
skjuten mot större hushåll. Men ser man istället 
på andelen lägenheter med liten yta, mindre än 57 
kvm, är den däremot hög, 69%, i Fribygget. Lägen- 
hetsytan, när den är liten, har sannolikt större 
betydelse för hushållssammansättningen än antalet 
rumsenheter.
Har de boende sökt sig till Fribygget för att det 
är billigt? Nej, inte i första hand. Enkäten vi­
sar att det viktigaste skälet att söka sig hit i 
stället är närheten till centrum. De näst vanli­
gaste skälen var att utformningen av lägenheten 
verkade bra och att storleken verkade lagom. Där­
efter kom skälet att lägenheten tycktes bli billi­
gare än andra alternativ.
Att insatsen var låg är sannolikt ett skäl som är
viktigare än vad direkt syns i svaren på enkäten.
Ett tiotal av de svarande har nämnt att man velat 
ha bostadsrätt och/eller att insatsen var lagom. 
Med tanke på att det var drygt 65% av de svarande
som tidigare bodde i hyresrätt är det rimligt att
påstå att man här fick en möjlighet att till ett 
överkomligt pris ta steget in på bostadsrättsmark- 
naden. Men detta rimliga pris gäller som regel en­
dast den första innehavaren av bostaden. När bo­
stadsrätten säljs vidare har insatsen ofta stigit 
till många gånger det ursprungliga priset, en tio- 
dubbling av priset förekommer, och den verkliga 
boendekostnaden därmed stigit drastiskt.
Genomströmningen i Fribygget är stor. I juli 
1985, ca ett år efter sista inflyttning, hade ett 
40-tal lägenheter bytt ägare vilket utgör ca 25%.
Antalet andrahandsuthyrningar är också stort.
Tolv av styrelsen godkända andrahandsuthyrningar 
förekom i juli 1985 och i enkäten framkom att åt­
minstone fem till var uthyrda. Detta motsvarar ca 
10 % av lägenheterna.
Minst 19 av lägenheterna är ombyggda i förhållan­
de till den ursprungliga planlösningen. Många av 
dessa förändringar gjordes redan före inflytt­
ning. Alla radikala lägenheter, dvs lägenheter 
med mer än en sovkabyss, utom en har byggts om. 
Tendensen i dessa ombyggnader är tydlig, den 
förändrar lägenheten åt det normenliga hållet vad 
gäller ytmåtten. Man tar bort eller flyttar 
väggar för att få större rum. Vanligtvis är det 
sovkabyssen som tas bort. Inget i denna 
undersökning tyder på att man skulle vilja dela 
upp en liten lägenhetsyta på fler rumsenheter när 
man blir fler i familjen. Tvärtom har några
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familjer som väntar sitt andra barn sagt att man 
planerar att flytta för att lägenheten blir för 
liten.
Œ —
Ambitionen att minska lägenheternas yta har för­
utom att man gjort de extremt små rummen också 
fått konsekvensen att man förlagt kommunikations- 
ytorna till vardagsrummet, låtit sambandet mellan 
kök och vardagsrum vara öppet och, i vissa lägen- 
hetstyper, låtit entrén till lägenheten leda di­
rekt in i vardagsrummet. Pä grund av dessa egen­
skaper hos lägenheten får vardagsrummen i prakti­
ken mycket små möblerbara ytor. Detta framgår tyd­
ligt när man i samma planritning lägger in flera 
olika hushålls möbleringar. Kommunikationsytorna 
framträder tydligt och visar att lägenheterna 
trots allt innehåller korridorer.
De synpunkter som framkommit i undersökningen vi­
sar att det inte är någon uppskattad lösning att 
entrén leder direkt in i vardagsrummet. Man vill 
ha någon form av avgränsning mellan entrén och 
den övriga lägenheten. Även i de mindre extrema
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entrétyperna är möjligheterna otillfredställande 
att ordna t ex skoförvarlng och plats för gäster­
nas kläder. När man i början av 1900-talet börja­
de bygga en avskild tamur även i små enkla lägen­
heter ansågs detta vara en stor standardökning.
Svaren på enkäten visar däremot att mycket få tyc 
ker att det är någon nackdel att behöva passera 
vardagsrummet till vissa sovrum. Endast 7% ansåg 
detta. Det är väsentligt att här åter peka på den 
speciella hushållssammansättning med en stor an­
del mycket små hushåll som bebor Fribygget. Bor 
det endast en eller två personer i lägenheten är 
risken att någon skall bli störd av att man behö­
ver passera genom vardagsrummet för att nå ett 
sovrum mycket liten.
Drygt en fjärdedel av alla svarande ville ha ett 
större vardagsrum och en kombination av svaren på 
enkäten och intervjun visar att det sannolikt är 
fler som skulle vilja det. Ett rimligt antagande 
kan vara att de flesta inte tycker att det är 
direkt besvärande att behöva gå genom vardagsrum­
met till sitt sovrum men att man inte insett att 
detta reducerar den möblerbara ytan i vardagsrum­
met. Vi har funnit en skillnad mellan hur de boen 
de har svarat på några av våra enkätfrågor och 
hur de faktiskt använder bostäderna. Detta gäller 
konsekvenserna av följande punkter: att vardags­
rummet är ett genomgångsrum, att föreslagna 
ytmått underskrids och att lägenheterna saknar 
tambur. Vid besök i lägenheterna kan vi iakttaga 
att lägenheterna uppenbarligen har allvarliga 
brister trots att de boende svarat att de 
fungerar i ovanstående avseenden. Förklaringen 
till detta är förmodligen att de boende tenderar 
försvara sitt val av bostad. En annan förklaring 
kan vara att "man vänjer sig", en återkommande 
replik i intervjusvaren när det gäller saker som 
de boende ville ändra på.
En av idéerna med Fribygget var att ge en bostad 
som snabbt och enkelt skulle kunna ändras av de 
boende när deras vanor och behov ändrades. T ex 
skulle sovkabysserna ge en möjlighet att ordna
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ett eget rum för en ny medlem i en växande fa­
milj. Inget tyder på som vi redan påpekat att lä­
genheterna används på detta sätt. Inga nya kabys­
ser ordnas, i stället tas de bort för att skapa 
större rum. Inga nya, överraskande användningar 
av kabyssen har egentligen noterats - i vissa 
fall används den dock som klädkammare eller för­
råd. I övrigt försöker de boende utan riktig fram­
gång möblera kabyssen på ett traditionellt sätt.
Kabysserna är inte bara extremt små. Genom att hu­
sets bärande pelare har fått skjuta in i rummet 
och stjäla en bit av den mycket lilla ytan har 
möbleringen försvårats ytterligare. Skall man byg­
ga lägenheter med mycket små ytor bör man vara ex­
tra noga med att varje utrymme skall gå att ut­
nyttja.
Svaren på enkäten visar dock att de flesta anser 
att sovkabyssen är tillräckligt stor för hushål­
lets behov. Kombinerar man resultaten av enkät 
och intervju finner man att den är allt för liten 
som rum att "bo i", dvs med någon funktion för­
utom sovfunktionen. Enbart som sovplats eller en­
bart som arbetsrum fungerar den oftast och de 
flesta använder den för det senare ändamålet.
En stor majoritet, 86%, anser att det finns för 
litet garderober. Med tanke på att åtgärden att 
minska antalet högskåp tycks ha haft en liten in­
verkan på besparingarna är detta något att ta fas­
ta på i fortsättningen. Frågan har givetvis även 
med ytekonomin att göra, ju fler garderober desto 
mer yta behövs för dem. I argumenteringen för Fri­
bygget hänvisas till den s k friytan, dvs ett oin­
rett utrymme utan dörr och utan ventilation belä­
get innanför köket. Denna är avsedd att rymma det 
som ej får plats på annat håll i lägenheten. Men 
klädförvaring i ett utrymme intill köket utan
dörr till detta är ej lämpligt och om en dörr 
sätts in saknas ventilationen. Att bereda goda 
förvaringsutrymmen i bostäderna borde vara en an­
gelägen uppgift - i dagens samhälle har människor
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"mycket saker" och en av bostadens funktioner 
blir att hysa dem.
Sven inredningen i köken är knappt tilltagen, men 
endast 26? har svarat att den inte räcker. Fler 
ensamstående kvinnor än män har svarat så. Ande­
len som tycker att det finns för lite skåp är, in­
te förvånande, högst bland barnhushållen med två 
vuxna. Att låta köksinredningen vara knapp i lä­
genheter huvudsakligen ägnade att bebos av unga 
och små hushåll är inte orimligt. Önskemål har 
dock framförts från de boende att det då bör vara 
väl förberett för den individuella komplettering 
man rekommenderar. Det bör också vara lätt att 
till ett rimligt pris skaffa ytterligare köksskåp 
av samma slag som den fasta inredningen .
Att det går bra att ha sophus på gården tycker en 
överväldigande majoritet, 93%» Det är dessutom 
många som uttrycker att det är direkt positivt 
att slippa ha sopnedkast i trapphuset.
Att takhöjden är sänkt är något som inte bekymrar 
de flesta. Drygt 90% svarade att de inte ville ha 
högre i tak. Att så få av de boende tycks uppleva 
att taket är för lågt kan sannolikt delvis bero 
på att rummen har så liten yta. När t ex vardags­
rummen förstoras genom rumssammanslagning och rum­
mens proportioner därigenom förändras blir intryc­
ket ett annat och taket känns lågt. Detta har på­
pekats av ett av de intervjuade hushållen.
För att svara på frågan om man genom att bygga bo­
städer med de dispenser från normer och praxis 
som givits vid Fribygget kan sägas ha funnit en 
generell metod att bygga bra och billiga bostäder 
måste vi först ställa en annan fråga. För vem har 
man byggt bostäderna i Fribygget? Låt oss åter se 
på JMs programförklaring (avsnitt 2)
" Man bör kanske utgå från två principstor­
lekar på bostaden och dess gemensamhetsde- 
lar och komplement, dels en enpersonsbostad 
med god möjlighet att rymma ytterligare en 
person, dels en tvåpersonsbostad med god 
möjlighet att rymma ytterligare två perso­
ner........ Bl a bör exempelvis en 50-kvad-
ratmetersbostad utföras i ett antal varian­
ter, där skilda lösningar presenteras för
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funktionerna sova, samvaro, matlagning, 
hygien, tvätta, arbeta, förråd, lek m fl.
Som en väsentlig del i lösningarna kommer 
den lilla gruppens vidgade privata zon och 
grannskapets gemensamma anläggningar in. 
Integration av lokaler och effektivt ut­
nyttjande av dem verkar såväl produktions- 
kostnadsnedsättande som ansvarsutvecklan- 
de. "
Betyder en "enpersonsbostad med god möjlighet att 
rymma ytterligare en person" att där skall kunna 
bo en ensamstående person som ibland har en gäst 
eller skall där finnas goda möjligheter till två 
personers permanenta boende? Betyder en "tvåper- 
sonsbostad med goda möjligheter att rymma ytter­
ligare två personer" en lägenhet för ett par som 
då och då har besök av svärföräldrarna eller 
skall lägenheten ge goda bomöjligheter för ett 
par föräldrar med två barn?
Vi har konstaterat att de som bebott Fribygget un­
der det första halvtannat året är mycket unga män­
niskor i mycket små hushåll. För just denna speci­
ella grupp tycks flera av lägenhetslösningarna 
passa. Däremot visar undersökningens resultat att 
Fribygget inte är en generell lösning på uppgif­
ten att bygga billiga bostäder för olika typer av 
hushåll. Flera enskilda lösningar var inte heller 
tillfyllest för den grupp som idag bor där. Vi 
kan också kostatera att det som JM ovan anger som 
en väsentlig del av lösningarna: "Den lilla grup­
pens vidgade privata zon och grannskapets gemen­
samma anläggningar" de facto bara består av en 
förstutrapp med sittbänk utanför varje husentré, 
sophus och cykelbod på gården och en tvättstuga i 
varje hus.
För att lyckas bygga billiga bostäder som verkli­
gen passar bra även för andra grupper av boende 
än de som bor i Fribygget krävs vidare studier 
och eventuella experiment. Sådana experiment bör 
då planeras så att direkta jämförelser med bostä­





Kvarteret Djäknen i Uppsala har uppförts av JM 
Byggnads och Fastighets AB 1982 - 83. Kvarteret 
innehåller 170 lägenheter i flerbostadshus. Upp­
låtelseformen är bostadsrätt. Kvarteret är ett så 
kallat experimentbygge och innehåller exempel på 
avsteg från de normer och tolkningar av dessa som 
reglerar bostadsbyggandet. JM har sökt visa att 
man genom att göra normavsteg kan åstadkomma bo­
städer med lägre boendekostnader än i konvention­
ellt byggda områden. JM kallar området Fribygget.
I Fribygget har dispens givits från kravet att 
installera hiss i hus med mer än 2 våningar. 14 
lägenheter på våning 3.trappor berörs av detta 
normavsteg. I övrigt gavs vid byggnadslovet dis­
pens på ca 30 olika punkter. Av dessa är vissa 
mer direkt märkbara för de boende än andra då de 
påverkar lägenhetens planlösning och utrustning. 
Dessa är bl a: minskade lägenhetsytor med vissa 
mycket små rum, sovkabysser med en yta mindre än 
5 kvm, och med entréer direkt in i vardagsrummen 
som följd, minskat antal garderober och köksskåp, 
lägre takhöjd (230 cm), inga sopnedkast, dusch i 
stället för badkar. Som en kompensation för mins­
kad skåputrustning har lägenheterna fått ett oin­
rett utrymme innanför köket, den så kallade fri­
ytan.
Enligt en ekonomisk utvärdering (Hansson 1984) av 
experimentet har man lyckats bygga lägenheter som 
är billigare än samtidigt byggda bostadsrätter 
med 2 rok på annat håll i Uppsala. Enligt utvärde­
ringen är det framför allt de dispenspunkter som 
innebär areaminskning som givit besparingar.
Föreliggande undersökning har som syfte att visa 
vilka hushållstyper som bor i Fribygget och var­
för man valt att flytta dit samt att belysa de 
boendes erfarenheter av lägenheterna, särskilt 
med avseende på de olika normavstegen. Undersök­
ningen har genomförts i två led, dels en enkät 
till samtliga hushåll i Fribygget och dels en 
intervju med ett urval av hushåll.
Enkäten sändes ut till 169 hushåll i mitten av au­
gusti 1985. Svarsprocenten uppgick till 85%.
Bland dem som svarat på enkäten valdes ett antal 
hushåll ut för en intervju. Alla barnhushåll 
medtogs i urvalet liksom alla hushåll som bodde i 
lägenheter med radikal planlösning. Med radikal 
planlösning menas att man gjort en uppdelning av 
lägenhetsytan på flera mycket små rum. I övrigt 
gjordes ett slumpmässigt urval från de olika 
lägenhetstyperna. Av 46 tillfrågade hushåll var 
37 villiga att ställa upp för en intervju.
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Intervjun genomfördes som ett strukturerat samtal 
och vid besöket ritades också möbleringen i lägen­
heten upp och ett antal svartvita fotografier 
togs. Samtliga besökta hushåll ,så när som på 
ett, medgav att foton togs.
Av enkätsvaren framgår
. att en mycket hög andel av de boende i 
Fribygget är mellan 20 och 30 år.
. att andelen hushåll med 1 eller 2 personer 
är mycket hög.
. att andelen barnhushåll är låg.
. att andelen pensionärshushåll är låg.
(Jämfört med bostadsrätter i allmänhet i Upp­
sala liksom med flerbostadshus byggda 1976-80 
i Uppsala. )
. att för drygt 20 % är lägenheten i Fribyg­
get den första egna bostaden.
. att bland dem som inte var "förstagångsbo- 
ende" drygt 65% tidigare hade bott i hyres­
rätt .
. att nästan en fjärdedel av dem som inte var 
"förstagångsboende" tidigare hade bott i 
1 Rok eller studentrum.
En av de viktigaste anledningarna till att man 
valt att flytta till Fribygget är att det ligger 
nära Uppsalas centrum. Att lägenheternas utform­
ning och storlek verkade bra är ungefär lika vik­
tiga skäl att välja Fribygget som att lägenheten 
tycktes bli billigare än andra alternativ.
När det gäller de boendes åsikter framkommer det 
tydligt ur enkäten:
. att de flesta inte bryr sig om att takhöj­
den är sänkt.
. att majoriteten av de boende inte har något 
emot att sopnedkastet bytts ut mot sophus 
på gården. Tvärtom uttrycks i många fall 
att man uppfattar det som något direkt po­
sitivt.
. att man tycker att det finns alltför lite 
garderober.
. att ca en tredjedel av alla hushåll oavsett 
typ skulle föredra badkar framför enbart 
dusch i badrummet.
. att drygt en fjärdedel av hushållen tyckte 
att det finns för lite skåp i köket.
Ett viktigt resultat av intervjuerna är de inblic 
kar i hur lägenheterna faktiskt används som ges 
av de möblerade planerna, kombinerat med uttalan­
den av de boende. Intervjuerna tydliggör också 




Vid besöken i lägenheterna framkom att ett 
antal lägenheter var ombyggda i förhållande 
till den ursprungliga planlösningen. Dessa 
ombyggnader är samtliga sådana att de syf­
tar till att göra rummen större. Den vanli­
gaste typen av ombyggnad är att man tar 
bort väggen mot sovkabyssen. Alla "radikal- 
lägenheter utom en var ombyggda.
Kommunikationsytor i lägenheten.
I de flesta av lägenheterna måste man pas­
sera vardagsrummet för att komma till sov­
rummen och i vissa lägenhetstyper kommer 
man direkt in i vardagsrummet från ytter­
dörren. Den möblerbara ytan i vardagsrummet 
blir härigenom mycket liten och många upp­
ger också att de vill ha ett större vardags­
rum. Lösningen att komma direkt in i var­
dagsrummet är inte uppskattad.
Sovkabysserna
De är för små för mer än en funktion i ta­
get. Enbart som sovplats eller enbart som 
arbetsrum kan de fungera. Flertalet av dem 
som använder dem som sovrum skulle vilja 
göra dem större.
Pelarna.
Husens bärande pelare skjuter in i rummen. 
Särskilt i kabysserna upplevs detta som be­
svärande då de genom att stjäla en bit av 
den mycket lilla rumsytan ytterligare för­
svårar möbleringen.
Var skulle de boende vilja lägga 5 extra 
kvm?
Ungefär en tredjedel av hushållen skulle 
utöka vardagsrummet. Sex av nio hushåll som 
använder kabyssen som sovrum skulle göra 
den större.
Friytan.
Enkätsvaren visade att man i allmänhet an­
vänder den för förvaring. Intervjubesöken 
visade att användningen av och hur man in­
rett utrymmet varierar starkt, från ingen 
inredning alls till avancerad skåpinred­
ning.
Tvättstugorna.
Det finns inga gemensamma lokaler i området 
förutom en tvättstuga i varje hus. Av enkä­
ten framgår att tvättstugorna är flitigt an­
vända och av intervjuerna framgår att man 
upplever det som hög standard att ha god 
tillgång till tvättstuga på nära håll. Det 
är särskilt markerat i de små husen där det 
alltid tycks finnas tid när man behöver 
tvätta.
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Vi har konstaterat att de som bebott Fribygget un­
der det första halvtannat året är mycket unga män­
niskor i mycket små hushåll. För just denna speci­
ella grupp tycks flera av lägenhetslösningarna 
passa. Däremot visar undersökningens resultat att 
Fribygget inte är en generell lösning på uppgif­
ten att bygga billiga bostäder för olika typer av 
hushåll. Flera enskilda lösningar var inte heller 
tillfyllest för den grupp som idag bor där.
För att lyckas bygga billiga bostäder som verkli­
gen passar bra även för andra grupper av boende 
än de som bor i Fribygget krävs vidare studier 
och eventuella experiment. Sådana experiment bör 
då planeras så att direkta jämförelser med bostä­
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BILAGA 2
Lista över de punkter för vilka JM sökte dispens 
för i byggnadlovsansökan för Fribygget.
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Nedanstående förteckning hämtad ur Linnaeus, J:
" 'Fribygge' inom kv Djäknen i Uppsala", 
Stadsbyggnad 1984:1
Förteckning över de dispenser från gällande nor­
mer och avsteg från rekommendationer i Byggnads­
stadgan och Svensk byggnorm som byggnadsföretaget 
John Matsson begärde av byggnadsnämnden i Uppsala 
för Fribyggeprojektet.
1. 2 o 1/2 våningshusen utföres utan hiss
(BS 42A)
Orsaken till förläggning av ett mindre antal 
lägenheter till vinden (totalt 14 av 200 lä­
genheter) är kostnadskäl. Bättre utnyttjande 
av ytor innebär lägre kostnader. Däremot mås­
te dessa lägenheter av kostnadskäl utgå om in­
te dispens kan erhållas.
2. Sopnedkast utföres ej (SBN 43:11) 
5-vaningshusen förses med sopinkast till sop­
rum placerade vid enréerna och 2-våningshusen 
till gemensamma soprum för 3 resp 4 hus.
3. Förråden förlägges på vindarna utan hiss (SBN
71:32)
Cykelförråden i markplanet utföres med en yta 
av cirka 1 kvm /lägenhet. I samband med detta 
förråd kan en yta motsvarande ett eller två 
vindsförråd avsättas per 5 -våningshus och re­
serveras för ev handikappade.
För att uppfylla kraven på handikapptillgäng­
lighet avser vi att förlägga ett mindre antal 
förråd i fristående byggnader på gården.
4. Takhöjd i lägenheter göres 2,3 m (SBN 61: 13)
5. Träfflokaler utföres ej (SBN 71:3)
6. Köksutrustningen minskas med plats för indi-
viduell komplettering i grovköket (SBN
71:214)
I vissa lägenhetstyper kommer grovköket att 
inredas som standard.
7• Badkar ersättes med dusch och plats för tvätt­
maskin
Extra våtenhet för större lägenheter utgår 
förutom vid lägenheter med uthyrningsrum (SBN 
71:215).
Utrymmet ger möjlighet till senare komplette­
ring med badkar.
8. Högskåp minskas för individuell komplettering
(SBN 71:2~T5T
9• Rumsytor göres varierande med ytor på sovka-
bysser fran ca 4,5 kvm till normala sovrum på
12 kvm (SBN 71:213)
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10 Tillgängligheten till sovrum kan vara enbart 
fran vardagsrum (SBN 71-111)
11. Kök och vardagsrum kan vara ett gemensamt ut­
rymme
12. Husen utföres utan värmeåtervinning.
Den kompakta planlösningen och minskade tak­
höjden kan kompensera detta.
13• Värmestammar utföres utan isolering
14. Förberedelse för mätning av varmvatten utfö­
res ej
15. Takfötter utföres utan brandkrav (SBN 37:32)
16. Parkeringsplatserna minskas till ca 0.5 
bilar/lägenhet med möjlighet till utökning.
Denna minskning göres pa grund av områdets 
centrala läge.
17. Dörr till balkonger utföres med karmyttermått
90 cm
18. Fönsterdörr utföres endast med säkerhetsbes- 
lag (SBN 41:11)
19• Den raka trappan göres 1,1 m bred (SBN 62:22)
20. Invändiga dörrbredder till små sovrum göres
80 cm (lov 90 cm)
21. Brandventilation av trapphus i 2 o
1/2-våningshusen utföres ej (SBN 32: 243 )
22. Efterklangstid i trapphus (utföres utan
akustikplattor i tak) (SBN 34:22)
23. Isolering av kantbalk göres inte helt avisole-
rad (SBN 33:421)
24. Förhöjd pållast genom att utnyttja kontrollbe­
räkning (SBN 23:355)
25. SBN 36:41. Avsteg från att kontinuerligt inne­
halla en lägsta luftväxling av 0,351/s kvm lä- 
genhetsyta
Den av oss begärda ventilâtionsstandarden mot­
svarar i SBN angiven villastandard. Beräknat 
årligt medelflöde är 50-60 % av normkravet.
26. SBN 36:42. Kökskammaren, som står i direkt
förbindelse med köket ventileras ej separat
Där kökskammaren inreds som standard utbytes 
ventilationen med köksventilator.
27 • SBN 35 : 32. Värmeeffektbehovet för luftväxling
(påslag på radiatorerna) beräknas för ett
flöde enligt punkt 25 ovan
1 56
28. SBN 39:41. üteluftflödet kan minskas under
lägsta godtagna värde enligt punkt 25 ovan~
29. SBN 39:42. Ingen värmeåtervinning ur frånluf-
ten anordnas
30. SBN 51:142. Tappvattnet dimensioneras för läg­
re normflöden än vad som anges i SBN 
Exempel




Byggnadsnämnden i Uppsala behandlade byggnads- 
ärendet 16-12-82 1721 och meddelade byggnadslov 
med dispens jämlikt 41, 42a, 46 pkt 2,6 och 7, 
47,67 mom 1 i byggnadsstadgan samt 37 och 38 i 
byggnadslagen.
Punkt 17 genomfördes inte.
Punkt 20: Till de minsta sovrummen användes en 
skjutdörr som gav ett tillräckligt öppningsmått i 
dörröppningen.
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Tel 13 96 40
Betr utvärdering av fribyggelägenheterna.
Styrelsen får härmed meddela att en utvärdering av lägenheterna i fri- 
bygget kommer att ske under hösten. Utvärderingen utföres av Wikforss 
Visualiserings AB, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala. En del lägenheter 
kommer att genom lottning utväljas för en intervju i hemmet, dessa 
kontaktas av Wikforss på telefon.
Styrelseledamoten Ulf Thunberg, Djäknegatan 40 (tel 10 79 65) är medlem 












Som bekant är flerbostadshusen i bostadsrättsföreningen 
Djäknen byggda som ett experiment med vissa avsteg från 
gällande byggnorm bl a vad gäller bostadsyta och skåputrust­
ning .
Det finns ett stort intresse runt om i landet att få veta 
vad de boende anser om detta experiment.
Vi på Wikforss Visualisering AB gör just nu för Statens råd 
för byggnadsforskning en utvärdering av Djäknen. Vi undersö­
ker hur bostäderna används ooh om de fungerar som det var 
tänkt. För att kunna göra detta är det mycket väsentligt att 
vi får ta del av de boendes åsikter.
I bifogade enkätformulär ställer vi därför ett antal frågor 
för att få Dina synpunkter på Din bostad i Djäknen.
För att kunna analysera resultaten behöver vi också uppgif­
ter om de boendes ålder, hushållssammansättning, inkomster, 
tidigare boende m m. Dessa uppgifter kommer endast att an­
vändas i sammanfattande tabeller, alla personliga uppgifter 
kommer att behandlas helt konfidentiellt. Som en garanti för 
att detta kommer att ske på ett tillfredsställande sätt har 
Byggforskningsrådet utsett landshövding Ingemar Mundebo att 
ingå i den referensgrupp som vi kommer att arbeta tillsam­
mans med. En medlem i bostadsrättsföreningen, Ulf Thunberg, 
Djäkneg. 40, ingår ockå i referensgruppen.
När Du besvarat frågorna ber vi Dig att sända in formuläret 
i bifogade frankerade svarskuvert till:
Wikforss Visualisering AB 
Bergsbrunnagatan 1 
753 23 UPPSALA
SENAST DEN 2 SEPTEMBER.
Om Du har frågor om enkäten kan Du vända Dig till vår kon­
taktperson arkitekt SAR Ingrid Seeger, tel 018-100090.
Som tack för Din medverkan kommer vi att sända Dig en sam­
manfattning av undersökningens resultat.
Örjptfi aricitn Wikforss tekt SAR, docent





För ett par veckor sedan sände vi Dig ett enkätformulär för 
att få ta del av Dina synpunkter på Din bostad i Djäknen.
Vi har nu fått många svar på enkäten. Emellertid saknar vi 
ännu Ditt svar. Det är av stor vikt för vårt arbete att få 
in så många svar som möjligt och därför skickar vi denna 
påminnelse. Vi ber Dig att fylla i enkäten och sända in den 
i bifogade frankerade svarskuvert till:
Wikforss Visualisering AB 
Bergsbrunnagatan 1 
753 23 UPPSALA
SENAST DEN 23 SEPTEMBER 1985.
Som vi berättade i vårt förra brev ingår enkäten i den ut­
värdering av Djäknen som vi på Wikforss Visualisering för 
närvarande gör för Statens råd för byggnadsforskning.
Djäknen byggdes som bekant som ett experiment vilket rönte 
uppmärksamhet runt om i landet. Det är därför av stort in­
tresse att få veta vad de boende anser om bostäderna.
För att kunna analysera resultaten av enkäten behöver vi 
också uppgifter om de boendes ålder, hushållssammansättning, 
inkomster, tidigare boende m m. Dessa uppgifter kommer en­
dast att användas i sammanfattande tabeller, alla personliga 
uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt. Som en 
garanti för att detta kommer att ske på ett tillfredsstäl­
lande sätt har Byggforskningsrådet utsett landshövding 
Ingemar Mundebo att ingå i den referensgrupp som vi kommer 
att arbeta tillsammans med. En medlem i bostadsrättsföre­
ningen, Ulf Thunberg, Djäkneg. 40, ingår ockå i referens­
gruppen .
Om Du har frågor om enkäten kan Du vända Dig till vår kon­
taktperson arkitekt SAR Ingrid Seeger, tel 018-100090.
Som tack för Din medverkan kommer vi att sända Dig en sam­
manfattning av undersökningens resultat.
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Tack för Ditt svar på vår enkät.
Vi skriver nu åter till Dig för att be Dig att ytterligare 
bidra till att vår utvärdering av Djäknen ska bli fullstän­
dig.
Ett led i sådana här undersökningar är att beskriva hur de 
boende möblerar och använder de olika rummen i sin bostad. 
Beskrivningen görs vid ett personligt besök där en intervju­
are ställer några frågor om hur rummen används, ritar upp 
möbleringen på en plan över lägenheten och tar ett antal 
fotografier. Sammanlagt bör detta ta knappt en timme.
Vi har på ett slumpmässigt sätt valt ut Dig bland dem som 
svarat på enkäten och som bor i lägenheter med 0 eller 1 
sovkabyss.
Sammanlagt ombeds drygt 40 hushåll i Djäknen att ställa upp 
på denna intervju. Det är av mycket stor betydelse för un­
dersökningens vetenskapliga värde att så många som möjligt 
av dessa bidrar med sina erfarenheter.
Undersökningen görs för Statens råd för byggnadsforskning 
och har godkänts av bostadsrättsföreningen Djäknen. Inter­
vjusvaren liksom bildmaterialet kommer att behandlas helt 
konfidentiellt. Som en garanti för att detta kommer att ske 
på ett tillfredsställande sätt har Byggforskningsrådet ut­
sett landshövding Ingemar Mundebo att ingå i den referens­
grupp som vi arbetar tillsammans med.
Intervjuerna kommer att genomföras under oktober månad.
Under de närmaste dagarna kommer Ingrid Seeger att per tele­
fon ta kontakt för att försöka hitta en tidpunkt när inter­
vjun kan ske. Välkommen att ringa Ingrid, tel 10 00 90, om 
det är någon fråga Du vill ställa med anledning av detta 
brev.
Med vänlig hälsning 
WIKFORSS VISUALISERING AB
Örjan Wikforss Ingrid Seeger
arkitekt SAR, tekn dr arkitekt SAR, fil kand
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 841189-0 
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